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En la presente investigación se estudia de qué manera el clima social familiar influye 
en el rendimiento académico de los estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los 
colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. La muestra estuvo constituida por  
302 estudiantes a quienes se les aplicó  la encuesta, que permitió recoger la información y 
medir las variables, la cual nos permite determinar y describir el comportamiento de dichas 
variables en estudio. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo e  inferencial. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes  del clima social familiar y el rendimiento académico;  en el nivel 
inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de 
pearson.  Los resultados indican que  el clima social familiar, y el rendimiento académico  
según la percepción de los estudiantes encuestados se expresa en forma 
predominantemente en un nivel alto.  Asimismo, todas las dimensiones  del clima social 
familiar están relacionadas con el rendimiento académico. 
 






In the present investigation examines how family social climate   influences     the  
Academic performance of students in third-fifth of secondary schools Saco Oliveros 
Helical System Lima. The sample consisted of 302 students who answered the survey, 
which allowed to collect information and measure the variables, which allows us to 
identify and describe the behavior of these variables under study. The results were 
analyzed in descriptive and inferential level. At the descriptive level, we used frequencies 
and percentages to determine the prevailing levels of family social climate and academic 
performance in the inferential level; we have made use of parametric statistics and as such 
has been used Pearson's r. The results indicate that the family social climate and academic 
performance as perceived by the students surveyed is expressed predominantly in a high 
level. In addition, all family social climate dimensions are related to academic 
performance. 
 






El  presente trabajo de investigación tiene como tema principal el clima familiar de 
los alumnos, la interacción social entre ellos y la influencia de estas variables en el 
rendimiento académico de los estudiantes de tercero a quinto de secundaria, de los colegios 
que forman parte de la Asociación Educativa Saco Oliveros Sistema Helicoidal en la 
ciudad de Lima. 
El lugar principal donde los estudiantes realizan relaciones interpersonales alumno-
alumno, profesor-alumno es el aula de clases. Este lugar es el espacio de convivencia y 
trabajo donde los estudiantes pueden educarse y se enriquecen mutuamente. Un clima 
positivo del aula genera en los alumnos el agrado por el estudio y un buen desempeño 
académico. 
La participación del profesor consiste en facilitar y orientar el aprendizaje, guiando, 
asesorando y coordinando actividades de los estudiantes, esto indica que la influencia del 
profesor es muy grande, sea positiva o negativa; esta influencia afecta además las actitudes 
de los estudiantes y su propio aprendizaje. Es frecuente la presencia de estudiantes que 
marchan mal en una asignatura y mejoran ostensiblemente su rendimiento cuando cambian 
de profesor. Esto significa que el comportamiento docente en relación con el aprendizaje 
de los estudiantes es importante. 
Según autores como Stanford y Roarck (1984), Schmuck (1981), al interior del aula 
de clases se presentan etapas en la conformación de los grupos y éstas tienen que ver no 
solo con el tipo de interacción social, sino también con el clima social escolar que 
prevalece en el aula, de allí que, en este estudio intentamos demostrar si dichas variables 
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. 





El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: Uso de redes sociales y aprendizaje colaborativo. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 







Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
En la práctica de la educación surgen constantemente problemas que requieren 
atención inmediata. La complejidad de la educación, en especial la escolar, hace necesario 
que los profesores tomemos conciencia de la problemática que nuestra práctica docente 
conlleva. Para que podamos desarrollar las posibilidades que, como agentes de 
transformación individual y social, nos ofrece el ejercicio de la docencia, es necesario que 
contemos con un amplio conocimiento del proceso educativo. 
Asimismo, las relaciones son la esencia del conocimiento. Lo importante en ciencia 
no es el conocimiento de lo particular sino de las relaciones entre los fenómenos. 
Reconocemos que las cosas son grandes sólo al compararlas con las más pequeñas. Así 
establecemos las relaciones “mayor que” y “menor que”. Los científicos educativos pueden 
“conocer” acerca del aprovechamiento sólo cuando estudian el aprovechamiento con 
relación al no aprovechamiento y a otras variables. 
Una persona ha aprendido cuando ha modificado algún aspecto de su conducta de 
manera más o menos permanente: adquisición de habilidad y destreza en el manejo de 
instrumentos, adquisición de conocimientos, capacidad de apreciación, modificación de 
hábitos, actitud de comprensión y respeto hacia los demás, transformación de un prejuicio 
y adquisición de un valor. Todo esto es resultado de un proceso interno y complejo en la 
persona y que se manifiesta como modificaciones en su conducta. 
Actualmente el tema del clima social familiar está cobrando mayor importancia, ya 
que es de conocimiento general que un inadecuado clima dificulta el logro de objetivos, 





estudiantes; al mismo tiempo las dos principales áreas del conocimiento consideradas en 
nuestro país son comunicación y matemática. 
El clima social familiar, el liderazgo del profesor, su metodología, la personalidad y 
el rendimiento de los alumnos, están todos ellos estrechamente relacionados. Un medio 
ambiente agradable y activo puede conseguirse dentro de un contexto bien estructurado, 
que se caracterice por el enfoque sistemático de la enseñanza, por el orden, la flexibilidad y 
la equidad. Un clima y organización de esta naturaleza, combinado con diferentes métodos 
de enseñanza, cada uno de los cuales trate de conseguir objetivos particulares, permiten 
obtener resultados positivos en los estudiantes; se logra elevar su seguridad emocional, se 
incrementa el agrado por el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, los 
estudiantes elevan su rendimiento académico; y si lo hacen en comunicación y matemática, 
sin desmerecer las otras áreas, podrán aspirar a logros mayores. 
El objetivo que pretenden lograr los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de 
Lima es la formación integral del estudiante, enfatizando en su culminación de secundaria 
con la preparación y el acceso a una educación superior. Pero también incidiendo en que 
los estudiantes eleven la práctica de la solidaridad con el entorno, respetando y buscando el 
bien común, la responsabilidad participativa, el acatamiento a la autoridad legítima, el 
respeto a las ideas y a la conciencia de los demás y el compromiso en la construcción de la 
fraternidad humana. Si adicionamos a lo mencionado los lineamientos de la actual política 
educativa que se plantea y espera en nuestro país; ambos se refieren a la búsqueda de un 
alumno que aprenda a SER, como consecuencia de un saber conocer, saber hacer y saber 
convivir con los demás.  Se sospecha que estos grandes pilares representan un ideal que 
está muy cerca de la realidad Saco Oliverina, esto por los diversos logros del colegio: 
representación y logros en eventos de olimpiadas (matemática, física, química y biología), 





muchos estudiantes a las principales universidades del país, niños de corta edad escolar que 
lograron su ingreso a la universidad, ingresantes con primeros puestos en exámenes de 
admisión, etc. 
De otro lado, se observa en la práctica que los estudiantes de secundaria de los 
colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de la ciudad de Lima, en su mayoría presentan 
diversidad de características. 
En este contexto, nos formulamos las siguientes interrogantes: 
1.2  Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cómo influye el clima social familiar en el rendimiento académico de los 
estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema 
Helicoidal de Lima? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influyen las relaciones familiares en el rendimiento académico en los 
estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema 
Helicoidal de Lima? 
PE2: ¿Cómo influye el desarrollo personal en el rendimiento académico en los 
estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema 
Helicoidal de Lima? 
PE3: ¿Cómo influye la estabilidad familiar en el rendimiento académico en los 
estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema 
Helicoidal de Lima? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general: Determinar la influencia del clima social familiar en el 
rendimiento académico de los estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los 





1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar la influencia de las relaciones familiares en el rendimiento 
académico en los estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco 
Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
OE2: Determinar la influencia del desarrollo personal en el rendimiento académico 
en los estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros 
Sistema Helicoidal de Lima. 
OE3: Determinar la influencia de la estabilidad familiar en el rendimiento 
académico en los estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco 
Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados obtenidos y en las 
aplicaciones de ellos.  Así,  tenemos: 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos ha permitido conocer mejor el 
estado de los conocimientos acerca de la temática abordada; asimismo, comprender con 
mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre el clima social familiar y el 
rendimiento académico en la muestra objeto de estudio.  
Del mismo modo, valorar los aportes del presente trabajo, que se apoya en las bases 
teóricas y metodológicas de la investigación educacional, y demuestra la importancia  del 
clima social familiar como medio de apoyo de los estudiantes  en la mejora de los  
aprendizajes. Con ello se ha buscado mejorar los niveles de la calidad del servicio 
educativo y, del mismo modo, comprobar su validez como un aporte al mejoramiento de la 






La presente investigación ha buscado tomar conciencia respecto de la importancia   
del rendimiento académico de los estudiantes en la muestra de estudio y la influencia que 
tiene en ella el clima social familiar,  razón por la cual es pertinente el estudio de las 
variables involucradas en esta acción pedagógica, puesto que de ellas dependerá la eficacia 
de la acción educativa y, por ende,  la calidad del servicio educativo en general, hecho que 
sin lugar a dudas redunda en el beneficio de las instituciones educativas y en el vínculo que 
ellas ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, 
para así brindar un servicio cada vez de mayor calidad a los estudiantes, contribuyendo a 
su vez al mejoramiento de la calidad  del servicio educativo en nuestro país. 
Importancia social 
El presente trabajo de investigación es importante, porque responde a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona 
elementos de juicio útiles, los cuales constituyen referentes importantes para un óptimo  
clima social familiar como factor estratégico en el mejoramiento de los  aprendizajes de los 
alumnos y alumnas en el desarrollo de la inteligencia y, por ende, en la mejora de la 
calidad del servicio educativo. 
Respecto de los alcances de este estudio, señalamos: 
a) Alcance espacial-institucional: LIMA. Colegio Saco Oliveros 
b) Alcance temporal: Actual (años 2017 – 2018). 
c) Alcance temático: Clima social familiar y rendimiento académico. 
d) Alcance institucional: fundamentalmente docentes y alumnos, aunque también 







1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de investigación fueron las 
siguientes: 
a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias; debido 
fundamentalmente a que tanto docentes, como autoridades de la institución, 
limitan el acceso  a las clases para el recojo de datos o reuniones pedagógicas. 
Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de sensibilización 
del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b) Escaso soporte teórico específico en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificulta la construcción del marco teórico que permita refrendar la presente 
investigación, hecho que retarda la realización del mismo. Esto fue superado 
con la consulta a las fuentes disponibles. 
c) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las 
variables, tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se 
encontraron trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin 
embargo, solo se utilizaron  como referentes para la realización del trabajo, 
dado que el presente fue construido de acuerdo con la muestra objeto de 
estudio, el cual  se enriqueció con la opinión de los expertos. 
d) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, 
pero que están construidos en función de otras realidades, por lo cual 
produjeron al principio confusión; sin embargo, las consultas a los diversos 
autores y al marco teórico en general permitió construir y validar los 
instrumentos para la recolección de los datos, lo cual se refrendó mediante 







2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Alberto, R. (2006), en su Tesis para optar al grado Doctor, titulada El desempeño 
docente y el rendimiento académico, realiza un estudio descriptivo, comparativo, 
correlacional con la finalidad de determinar la relación existente entre el nivel de 
desempeño docente y el nivel de rendimiento académico en formación especializada de los 
estudiantes de la especialidad de matemáticas y física de las facultades de educación de la 
universidad de la sierra central del Perú. 
La muestra de estudio está formada por 212 alumnos y 29 docentes. Los resultados 
encontrados muestran que el desempeño de los docentes de la muestra de estudio, es en 
promedio buena, del mismo modo, el rendimiento académico de los estudiantes en 
promedio es deficiente, Asimismo se comprueba que existe una alta correlación entre los 
conocimientos del alumnado y el rendimiento académico, además, el desempeño docente 
se relaciona significativamente con el rendimiento académico en formación especializada 
de los estudiantes 
      Arévalo, E. (1990) realiza un estudio acerca de los Rasgos de personalidad en la 
clasificación grupal de aceptados, rechazados y aislados en estudiantes de ambos sexos, 
del cuarto y quinto de secundaria, con el apoyo del CONCYTEC. Utiliza para este efecto 
el inventario de personalidad de Guilford - Zimmerman y el Socio grama; el objetivo de su 
trabajo fue estudiar los rasgos de personalidad que presentaban los alumnos adolescentes 
que ocupaban diversas posiciones al interior de su grupo escolar, encontrando como 
resultado, que existen diferencias significativas en los varones aceptados respecto a los 





los rechazados, se caracterizan por ser personas hostiles y con poca aceptación a las 
normas de convivencia; asimismo, encuentra que los varones aislados por su grupo, se 
muestran más indiferentes a las necesidades de los demás, en tanto que las mujeres 
aceptadas se caracterizan por su actitud altruista y benevolente. También encuentra como 
resultado que, en general, difieren los varones de las mujeres en el rasgo de masculinidad - 
feminidad, destacándose los varones por ser más activos, arriesgados y poco sensibles, en 
contraposición a las mujeres que se muestran más impresionables, románticas y 
compasivas, independientemente de la posición alcanzada en su grupo. Asimismo, 
encuentra como resultado importante, que el grupo de aceptados se caracteriza por ser más 
activo y dinámico, con alta energía y más productivo. Son más mesurados, serios y con 
buen autodominio.  Los rechazados se caracterizan por ser belicosos, con deseo de dominio 
y resentimiento; los aislados, son retraídos, poco amigables y tímidos. No hace mención de 
la influencia en el rendimiento académico. 
Domínguez, C. (1999), en su tesis para optar al grado de Magíster, titulada El 
desempeño docente, las metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos, realiza 
un estudio descriptivo explicativo con la finalidad de identificar los efectos que producen 
en el rendimiento académico de los alumnos del ciclo básico el desempeño docente y los 
métodos didácticos que se emplean en el proceso enseñanza aprendizaje de la Escuela 
Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y la Universidad Nacional Peruana de los Andes de Huancayo (Perú). 
La muestra de estudio estuvo conformada de 320 sujetos. Los resultados 
encontrados permiten evidenciar que el desempeño docente y los métodos didácticos 
influyen positivamente en el rendimiento académico de los alumnos.  
Gonzales, O. y Pereda, A. (2006) realizan un estudio para evaluar la relación entre 





Pamparomás, en la provincia de Huaylas (Áncash). Dicho estudio arroja como resultado la 
existencia de una relación significativa entre las dos variables en estudio. Con respecto al 
clima social familiar encuentran que el 93,33% de los estudiantes presentan un nivel 
inadecuado, mientras que solo el 6,67% es adecuado. Con respecto al rendimiento escolar 
de los alumnos, encontraron que el 93,33% tuvo un aprendizaje regularmente logrado (nota 
promedio 12), con tendencia a un aprendizaje bajo o deficiente; mientras que 6,67% se 
distribuye equitativamente entre aprendizaje bien logrado y aprendizaje deficiente. 
Asimismo la correlación entre las dos variables muestra que el 90% de los alumnos con el 
clima familiar inadecuado tiene rendimiento escolar regularmente logrado con tendencia a 
un aprendizaje deficiente o bajo, mientras que el 3,33% con el clima social familiar 
adecuado tiene rendimiento bien logrado o alto.  
      Lama, P. (2007) realizó una investigación con alumnos de tercero a sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa Darío Arrus de la región Callao y encontró que no 
existía relación significativa entre el clima escolar y las categorías de interacción social en 
el aula. Del mismo modo, el nivel prevalente del clima escolar percibido por los alumnos 
era el nivel medio. Encontró también que existían diferencias muy significativas en el 
clima escolar en función del grado de instrucción. También encontró que existía relación 
muy significativa entre las dimensiones comunicación asertiva y valores del clima escolar 
con las categorías de interacción social.  
Ruiz, J. (2004), en su investigación para optar al grado académico de Magíster, 
titulada El clima laboral y la inteligencia emocional en los trabajadores docentes y 
administrativos de la UNE (Lima. Perú), realiza un estudio descriptivo- comparativo, 
mediante el cual trata de evaluar el clima y la inteligencia emocional en una muestra de 





Los resultados encontrados permitieron determinar que la mayoría de trabajadores  
presenta niveles adecuados de inteligencia emocional. Asimismo que existe una diferencia 
significativa entre el clima laboral y la inteligencia emocional en los docentes con respecto 
al personal administrativo de la UNE.  
Sánchez, J. (2005), en su Tesis para optar al grado académico de Magíster en 
Administración; titulada Influencia de la gestión universitaria en el clima organizacional: 
un estudio comparativo de tres universidades, realiza una investigación descriptivo-
comparativo con la finalidad de establecer la relación existente entre la gestión 
universitaria, el clima y el comportamiento organizacional, en tres universidades: 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Peruana de los Andes y 
Universidad Continental de Ciencia e Ingeniería, ubicadas en el departamento de Junín, 
provincia de Huancayo, Perú. 
       La muestra estuvo conformada por 280 sujetos. Los resultados encontrados muestran 
que en las universidades estudiadas existen correlaciones entre la gestión, el clima y el 
comportamiento organizacional dentro del cual realizan su trabajo. Asimismo indica que 
los niveles son aceptables, pero no resultan los más propicios para una gestión eficaz. Sin 
embargo, se ve fortalecido por una percepción favorable en la motivación y consecuencias 
favorables para las universidades en estudio. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
       Miranda y Andrade (1998) realizan un estudio acerca de la Influencia de las variables: 
Rendimiento académico, familia y ajuste social en alumnos del segundo de secundaria en 
la comunidad de Santiago (Chile), trabajo presentado en la Pontificia Universidad Católica 
de Chile con el propósito de establecer la influencia de las variables que describen y 





sociales y escolares que la afecta. Trabajan con una muestra de 200 escolares de ambos 
sexos, del segundo de secundaria, y llegan a los siguientes resultados: 
a) Las tres variables estudiadas (rendimiento, familia y ajuste social) afectan 
significativamente la autoestima de los alumnos. 
b) La variable que más afecta la autoestima social de los alumnos es destreza 
retórica (capacidad del alumno para expresarse abiertamente frente al grupo de 
pares). 
c) La variable experiencia de pertenencia (no tanto familiar sino principalmente 
pertenencia social) juega un importante papel no solo en el fortalecimiento de 
la autoestima general, sino también en el grado en el que una persona es 
considerada miembro de un grupo determinado. El pertenecer a un grupo y ser 
aceptado eleva la autoestima de los alumnos. 
        Mirtes, V. (2004), en su Tesis para optar al grado de Doctor en educación, titulada 
Ecología de las Relaciones para la Construcción del Clima Escolar, realiza un estudio 
descriptivo, enmarcado en un diagnóstico y análisis de la realidad cuya finalidad es 
determinar las implicancias relacionales entre los miembros de la comunidad educativa que 
son relevantes para la construcción del clima escolar, en la escuela de Encino, fundamental 
y medio,  Sao Paulo, Brasil.  
Los resultados obtenidos permiten destacar el papel del liderazgo directivo y 
docente, las relaciones interpersonales, las competencias emocionales de los involucrados, 
la cultura como factores relevantes en la construcción de un clima escolar pertinente, que 
permite afianzar las relaciones ecológicas para  la construcción de un clima escolar. 
       Sebastián, E. (2005), en su Tesis para optar al grado de Doctor, titulada La Percepción 





estudio cuya finalidad es determinar como se percibe el estado y uso de los espacios 
escolares en los centros educativos de Castilla y Manchay, España. 
La muestra  estuvo conformada por 166 centros escolares. Los resultados obtenidos 
permitieron evidenciar que el profesorado percibe que los espacios escolares tienen 
incidencia en el clima, además se constata que identifican probables situaciones de 
conflicto en relación con determinados espacios y situaciones. 
       Lafout (1999), en un estudio de ensayo hecho en Madrid, España, describe la temática 
de la convivencia, como un criterio transversal básico que debe figurar en los currículo de 
todos los niveles de enseñanza en los colegios. Considera que las instituciones escolares 
deben revisar su manera peculiar de convivir e ir a la búsqueda de un orden propicio para 
el desarrollo armónico de la tarea pedagógica. La convocatoria de la autora es que entre 
todos los educadores se construya una metodología adecuada y coherente para enseñar la 
convivencia como parte del rol educativo que la escuela debe cumplir. La autora refiere 
que la escuela se ve convocada a enseñar a sus alumnos a convivir y que solo podrá 
hacerlo desde el propio modelo adulto de convivencia que propicien sus profesores. 
Requiere para su cumplimiento de la gestión ordenada de espacios que lleven a los 
alumnos a ejercer la reflexión sobre sus propias conductas, de un gran deseo de 
transformación y de una certera convicción de que convivir es un aprendizaje esencial para 
poder crecer con equilibrio y vivir en la sociedad sin sometimientos ni anarquías.  
       Vergara, J. (2006), en una investigación realizada sobre el clima social escolar en los 
centros educativos municipales de la comuna de Toltén, región de la Araucanía (Chile), 
encontró que la mayoría de estudiantes percibe un clima social escolar favorable, 
deduciendo con ello la presencia de características que constituyen un clima social escolar 
nutritivo; es decir, un contexto que favorece la convivencia social positiva, donde los 





disposición a aprender y a cooperar. Respecto de los componentes de la escala de clima 
social escolar encuentra un contexto instruccional favorable; es decir, se deduce que los 
profesores han desarrollado prácticas pedagógicas que han contribuido a la generación de 
un ambiente escolar favorable para el desarrollo de habilidades y conocimientos 
pedagógicos por parte de los alumnos. Lo mismo se presenta en el contexto interpersonal, 
debido a que los alumnos también lo perciben de manera favorable, es decir, se deduce que 
los profesores han logrado establecer relaciones de amistad y cooperación con los alumnos, 
las cuales han facilitado la generación de un ambiente favorable para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 El clima social escolar 
2.2.1.1 El aula como escenario de comunicación y socialización 
        Algunos profesores entienden la diversidad del aula como de rincones o talleres 
divididos en el salón de clase. 
El aula es un escenario diverso y, para una buena comunicación y socialización, 
debemos verla desde una perspectiva sociocultural del aprendizaje que considera la 
interacción entre personas como el factor principal para crear conocimientos. Así 
entenderemos al aula como un espacio de comunicación y de intercambio. 
2.2.1.2 Formas de ver el aula 
a. De estructura formal: tiene que ver con el espacio de la distribución del 
ambiente, del mobiliario, del material didáctico, de la organización del tiempo, 
las normas y reglas de participación. 
b. De nivel relacional: presta atención a las relaciones interpersonales del grupo, la 
cooperación o competitividad, el individualismo o sentido colectivo, en cómo se 





2.2.1.3 Forma relacional del aula 
        El aula es un escenario formado por una estructura material y por una relacional, 
donde se desarrolla nuestro accionar, donde aprendemos a socializarnos. La educación 
prioriza la función formativa, pues no sólo se centra en la instructiva. Se debe analizar el 
aula como un espacio de implicancia, de autoconocimiento, autonomía, de comunicación y 
socialización, aceptando, claro está, que cada persona vive y elabora estos principios de 
acuerdo con sus propias características como individuo. 
a) Implicancia: los alumnos deben saber a dónde van y para qué, deben 
involucrarse en su aprendizaje. Deben participar en la definición de objetivos, 
recursos a emplear, etc. Implicarse en la elaboración del plan de trabajo, incluso 
negociar criterios de evaluación. También evaluar el trabajo hecho, participar en 
la organización del aula, del centro educativo y en sus actividades anuales. 
b) Autoconocimiento: Es la valoración que cada uno hace de sí mismo; es la 
reflexión personal sobre sus capacidades de aprendizaje. Se les debe ayudar a 
que sean conscientes de lo que aprenden, que rehagan el proceso que han 
experimentado para su aprendizaje. También se debe enfatizar sus logros, que 
reafirmen sus puntos de vista, que establezcan las veces que se han dejado llevar 
por otros y que precisen las veces que supieron decir no, que sean conscientes de 
las habilidades logradas y de las estrategias asumidas. 
c) Autonomía: significa que controlen su propio aprendizaje, que vayan tomando 
decisiones y gradualmente de acuerdo a su edad. No puede haber una autonomía 
total desde el inicio. 
d) Comunicación: desde la perspectiva sociocultural, el lenguaje es el que permite 
construir y reconstruir el conocimiento, si bien el aprendizaje es personal, el 





El lenguaje es el medio para entender el conocimiento y relacionarlo con lo que 
ya se sabe. El proceso de aprendizaje es un proceso comunicativo, una 
construcción conjunta. Es el espacio para construir conocimiento y desarrollo de 
habilidades cognitivas lingüísticas. 
e) Socialización: se refiere a la integración activa de las personas en su comunidad 
y su cultura. 
Busca resolver en forma justa problemas de conflictos interpersonales. 
Toma en cuenta la participación efectiva. 
Promueve la modalidad de trabajo en grupo y cooperativo. 
Establece formas de enfrentar conflictos. Hay que entender que éstos son parte 
de nuestra vida cotidiana y que aun conociendo técnicas para manejarlos, 
seguirán existiendo.  Cuando aprendemos y practicamos técnicas de 
comunicación y manejo de conflictos, los niños y adultos aprenden destrezas que 
los hacen madurar. 
Enfrentar conflictos requiere expresar nuestros sentimientos. 
2.2.1.4 Origen del concepto el clima social escolar 
El desarrollo del concepto de clima escolar tiene como precedente el concepto de 
“clima organizacional”, resultante del estudio de las organizaciones en el ámbito laboral, a 
partir de finales de la década del ’60 (Tagiuri y Litwin, 1968; Schneider, 1975). Este 
concepto surge como parte del esfuerzo de la psicología social por comprender el 
comportamiento de las personas en el contexto de las organizaciones, aplicando elementos 
de la Teoría General de Sistemas (esta teoría es un esfuerzo de estudio interdisciplinario 
que trata de encontrar las propiedades comunes a las entidades o sistemas que se presentan 





fundador). Provoca gran interés ya que abre una oportunidad para dar cuenta de fenómenos 
globales y colectivos desde una concepción holística e integradora (Rodríguez, 2004).  
Vega y Cols (2006) plantean que en las últimas décadas se ha desarrollado un 
creciente interés por el estudio del clima organizacional, asociado a su inclusión como 
indicador de la calidad de la gestión de las organizaciones y como uno de los elementos 
básicos para potenciar procesos de mejoramiento al interior de éstas. Estos autores, al 
estudiar el desarrollo del concepto, reconocen 22 definiciones, dando cuenta de las 
dificultades y discrepancias para precisar el significado de este constructo. Al analizarlas, 
reconocen cómo se enfatizan las estructuras versus los procesos de la organización, 
revelando en distintos grados su carácter objetivo versus subjetivo. Así, identifican un 
importante grupo de definiciones que enfatizan las estructuras, en tanto elementos 
existentes que son establecidos por la organización y que permanecen en el tiempo, como 
la cultura organizacional, las normas y los estilos de administración (Litwin y Stringer, 
1968; Robbins, 1990 en Vega y cols., 2006). Otro grupo de autores, combinando el foco en 
las estructuras y lo subjetivo, se centró en cómo tales cualidades de la organización 
influyen en las percepciones de sus miembros y cómo éstas se manifiestan en su conducta 
(Tagiuri, 1968; Brunet, 1987; Reichers y Schneider, 1990 en Vega y cols, 2006). Mientras 
que otro grupo, que enfatiza los procesos y la subjetividad, definió el clima organizacional 
como un proceso en constante construcción que es resultado de la interacción de los sujetos 
y las características de la institución, a partir de las percepciones sobre ésta de sus 
miembros (Campbell, 1976; Peiró, 1995; Toro, 2001, en Vega y cols., 2006).  
Acorde al último grupo mencionado, el cual ha parecido ser el más útil para los 
procesos de fortalecimiento de las organizaciones (Toro, 2001), Rodríguez (2004) propuso 
una nueva definición de clima organizacional. Este autor plantea que el clima 





organización respecto al trabajo, al ambiente físico en que éste se da, las relaciones 
interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que 
afectan a dicho trabajo”. Estas percepciones tienen un gran impacto sobre el 
comportamiento de los miembros de la institución, teniendo consecuencias en la 
disposición a participar activa y eficientemente en el desempeño de las labores, influyendo 
además, en el grado de compromiso e identificación de los miembros con la institución.  
En cuanto a las dimensiones que componen el clima organizacional, se revisó, para 
efectos de esta investigación, la propuesta de varios autores (Campbell, 1976; Reichers y 
Schneider, 1990; Peiró, 1995; Toro, 2001; en Vega y cols., 2006; y de Litwin y Stringer, 
1968; Rodríguez, 2004), constatando que pese a su diversidad, las relaciones entre los 
miembros de la organización y el estilo de liderazgo son los más comúnmente 
consideradas.  
Algunas características principales del clima organizacional, y compartidas por la 
mayoría de los autores (Rodríguez, 2004; Ostroff, Kinicki y Tamkins, 2003; Bris, 2000, 
entre otros) son las siguientes: 
 
- Representa la personalidad de la organización.  
- Tiene cierta permanencia en el tiempo, a pesar de experimentar cambios por 
situaciones circunstanciales. 
- A pesar de lo anterior, es sumamente frágil. Es mucho más difícil crear un buen 
clima que destruirlo. 
- Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 
organización. Un buen clima va a traer como consecuencia una mejor disposición de 





- Influye sobre el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 
institución con ésta.  
- Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la organización 
y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. 
- Sobre él repercuten él repercuten diferentes variables estructurales como estilo de 
dirección, sistemas de contratación y despidos, políticas, etc. Tal como en el punto 
anterior, el clima de la organización también puede afectar estas variables. 
2.2.1.5 Clima social escolar 
Al revisar la literatura sobre el clima en el contexto escolar, se reconocen varias 
definiciones, entre las cuales la planteada por Cere (1993) se encuentra entre las más 
citadas. Este autor lo entiende como “…el conjunto de características psicosociales de un 
centro educativo, determinados por aquellos factores o elementos estructurales, personales 
y funcionales de la institución, que, integrados en un proceso dinámico específico, 
confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos 
educativos.” (p.30). En forma más simple, Arón y Milicic (1999) lo definen como la 
percepción que los miembros de la institución escolar tienen respecto del ambiente en el 
cual desarrollan sus actividades habituales. Tales percepciones se basarían en la 
experiencia que el propio individuo desarrolla en la interacción. 
 Por su parte, Cornejo y Redondo (2001) señalan que el clima social escolar refiere a 
“…la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que 
establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco 
en el cual estas interacciones se dan”.  
Una particularidad de las instituciones educativas, y que permite avistar una 
complejidad nueva del clima en este ámbito, es que, a diferencia de la mayoría de las 





de ella: la misión institucional de toda escuela es la formación de personas y éstas (los 
estudiantes) son parte activa de la vida de la organización (Casassus, 2000). Así, el clima 
en el contexto escolar no sólo está dado por las percepciones de quienes trabajan en ella, y 
el contexto en el cual lo hacen, sino que también por las dinámicas que se generan con los 
estudiantes, su familia y entorno; y las percepciones mismas de los estudiantes como 
actores y destinatarios en relación con el aula y  la escuela.  
Se han utilizado variados nombres para referirse al clima en la escuela, focalizándose 
en distintos actores, subsistemas y aspectos de la vida escolar. En la literatura y en las 
políticas públicas relacionadas se alude a clima social escolar, clima institucional, clima de 
convivencia, clima de aula, entre otros. Esta ambigüedad dificulta el trato del problema, 
obstaculizando su distinción y comprensión.  
Al realizar una revisión de la literatura respecto de los instrumentos que evalúan el 
clima escolar, se reconoce la propuesta de variadas dimensiones que componen este 
constructo. Entre ellas prevalecen las relaciones que se establecen entre los distintos 
actores escolares, los elementos relativos al funcionamiento de la organización y 
condiciones físicas del ambiente (Becerra, 2007; Stevens, 2007, Debarbieux, 1996, 
Justiniano, 1984). 
Es interesante reconocer que el clima escolar no necesariamente es una 
representación homogénea para toda la institución. El estudio del clima escolar puede estar 
centrado en los procesos que ocurren en algún “micro espacio” escolar, como el aula o en 
el ambiente organizacional general vivido por profesores y directores. Es posible reconocer 
la existencia de microclimas, percibidos como más positivos que el general, siendo 







2.2.1.6 Características del clima social escolar 
El clima de una organización nunca es neutro, siempre impacta, ya sea actuando 
como favorecedor u obstaculizador del logro de los propósitos institucionales.  
En términos generales, los climas escolares positivos o favorecedores del desarrollo 
personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje de todos quienes lo integran; los 
miembros del sistema se sienten agradados y tienen la posibilidad de desarrollarse como 
personas, lo que se traduce en una sensación de bienestar general, sensación de confianza 
en las propias habilidades, creencia de la relevancia de lo que se aprende o en la forma en 
que se enseña, identificación con la institución, interacción positiva entre pares y con los 
demás actores. Los estudiantes se sienten protegidos, acompañados, seguros y queridos 
(Arón y Milicic, 1999; Milicic, 2001; Bris, 2000; Fundación Chile Unido, 2002, entre 
otros).  
Estudios realizados por Howard y colaboradores (1987, cit. en Arón y Milicic, 
1999:32), caracterizan las escuelas con clima social positivo como aquellas donde existe: 
 Conocimiento continuo, académico y social: los profesores y alumnos tienen 
condiciones que les permiten mejorar en forma significativa sus habilidades, 
conocimiento académico, social y personal. 
 Respeto: los profesores y alumnos tienen la sensación de que prevalece una 
atmósfera de respeto mutuo en la escuela. 
 Confianza: se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es verdad. 
 Moral alta: profesores y alumnos se sienten bien con lo que está sucediendo en la 
escuela. Hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y las personas tienen 
autodisciplina. 
 Cohesión: la escuela ejerce un alto nivel de atracción sobre sus miembros, 





 Oportunidad de input: los miembros de la institución tienen la posibilidad de 
involucrarse en las decisiones de la escuela en la medida en que aportan ideas y 
éstas son tomadas en cuenta. 
 Renovación: la escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar. 
 Cuidado: existe una atmósfera de tipo familiar, en que los profesores se preocupan 
y se focalizan en las necesidades de los estudiantes junto con trabajar de 
manera cooperativa en el marco de una organización bien manejada. 
A lo anterior, Arón y Milicic (1999) agregan:  
 Reconocimiento y valoración: por sobre las críticas y el castigo 
 Ambiente físico apropiado 
 Realización de actividades variadas y entretenidas 
 Comunicación respetuosa: entre los actores del sistema educativo prevalece la 
tendencia a escucharse y valorarse mutuamente, una preocupación y 
sensibilidad por las necesidades de los demás, apoyo emocional y resolución de 
conflictos no violenta.  
 Cohesión en cuerpo docente: espíritu de equipo en un medio de trabajo entusiasta, 
agradable, desafiante y con compromiso por desarrollar relaciones positivas 
con los padres y alumnos.  
 Por el contrario, los climas escolares negativos u obstaculizadores del desarrollo 
de los actores de la comunidad educativa, generan estrés, irritación, desgano, 
depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico (Arón y 
Milicic, 1999). Desde la perspectiva de los profesores, un clima negativo 
desvía la atención de los docentes y directivos, es una fuente de desmotivación, 





genera desesperanza en cuanto a lo que puede ser logrado e impide una visión 
de futuro de la escuela (Raczynski y Muñoz, 2005).  
 En los estudiantes un clima negativo puede generar apatía por la escuela, temor al 
castigo y a la equivocación (Ascorra, Arias y Graff, 2003). Además estos 
climas vuelven invisibles los aspectos positivos, por lo tanto, provocan una 
percepción sesgada que amplifica los aspectos negativos, volviéndose las 
interacciones cada vez más estresantes e interfiriéndose una resolución de 
conflictos constructiva (Arón y Milicic, 1999). 
2.2.1.7 Microclimas en la escuela 
En una organización existen percepciones de los actores referentes a distintos 
subsistemas del sistema escolar. El clima social escolar se compone así de variados 
microclimas, que pueden ser protectores u obstaculizadores del desarrollo organizacional, 
independientemente del clima general característico.  
De este modo, en una escuela en la que existe un clima social negativo, personas 
envueltas en microclimas positivos pueden verse protegidas por ellos. Por ejemplo, en una 
escuela donde existe un clima laboral negativo con continuos problemas interpersonales y 
diferencias con el director, algunos profesores pueden tener un grupo con un clima 
diferente que les permite amortiguar el efecto adverso de un clima laboral disarmónico 
(Arón y Milicic, 1999).  
Los microclimas pueden ir desde pequeños grupos de amigos al interior de un curso 
hasta un curso completo dentro del nivel o algún grupo extra programático de la escuela, 
como un equipo deportivo, artístico, agrupación religiosa o de trabajo comunitario, entre 
otras. Así mismo, se pueden encontrar dentro de la comunidad docente microclimas en 
diferentes espacios (departamentos, salas de profesores, edades, género, entre otras) y 





En una organización escolar pueden distinguirse dos microclimas principales y 
determinantes del proceso de enseñanza-aprendizaje: el clima de aula y clima laboral.  
2.2.1.8 Clima de aula  
En términos generales, un clima de aula favorecedor del desarrollo personal de los 
niños y niñas, es aquel en que los estudiantes perciben apoyo y solidaridad de parte de sus 
pares y profesores, se sienten respetados en sus diferencias y falencias, así como 
identificados con el curso y su escuela. Además, sienten que lo que aprenden es útil y 
significativo (Ascorra, Arias y Graff, 2003); tienen percepción de productividad, de una 
atmósfera cooperativa y de preocupación, sienten que los profesores están centrados en sus 
necesidades y que hay una buena organización de la vida de aula (Johnson, Dickson y 
Johnson, 1992; en Arón y Milicic, 1999).  Por ello, el clima de aula es considerado como 
uno de los factores de mayor incidencia en los procesos de aprendizaje de los alumnos. El 
primer informe del estudio ya citado de el LLECE (Cassasus y otros, 2001) plantea que 
este clima sería la variable individual que demuestra el mayor efecto sobre el rendimiento 
en lenguaje y en matemáticas. Asimismo, se demostró que si se suman todos los factores 
extra-escuela, con los materiales, los recursos humanos y los factores psicológicos, esta 
suma es inferior a la importancia que tiene el clima logrado dentro del aula.  
Diversas investigaciones se han referido a factores que influyen sobre las 
percepciones de los estudiantes al interior del aula. Entre ellos estarían:  
2.2.1.9. Aspectos estructurales de la clase 
        Percepción de metodologías educativas y relevancia de lo que se aprende: la 
secuencia, fluidez, ritmo de la clase, junto con la creatividad, coherencia y sentido con que 
se construyan las clases, entre otros factores referentes a la organización de ellas, 
ciertamente afectarán el clima de aula (Ascorra, Arias y Graff, 2003; Arón y Milicic, 





que su organización favorece su motivación, la construcción de conocimientos, la 
colaboración, la participación, etc., que si la percibe como una pérdida de tiempo producto 
de su desorganización, sinsentido, ritmo lento, o su constante interrupción o desorden. Los 
estudiantes se motivan con las asignaturas que les permiten hacer y sentirse competentes 
(Arón y Milicic, 1999).  
        Aspectos relacionales al interior del grupo de aula 
 Percepción y expectativas del profesor en referencia a sus estudiantes: sin duda 
el clima de aula se verá influido por las percepciones que tenga el docente 
respecto a las capacidades, actitudes y comportamientos que presentan los 
alumnos.  En un aula se “respira” un aire distinto cuando el profesor considera 
que los estudiantes tienen la capacidad y potencialidad de aportar de manera 
significativa; que su diversidad es un recurso y no un problema; cuando percibe 
que es posible superar con ellos las dificultades; que ellos están motivados por 
adquirir conocimientos; que su inquietud puede ser canalizada como recursos 
para aprender y crear; entre otras. Junto con ello, se ha estudiado que las 
expectativas del docente juegan un papel central en el rendimiento del niño, el 
cumplimiento de tarea y en su imagen personal, a la vez de ser un fuerte 
inductor de su comportamiento (Arón y Milicic, 1999). 
 Percepción del profesor sobre sí mismo (Ascorra, Arias y Graff, 2003): un 
profesor que confía en sus capacidades, en su posibilidad de hacer frente a las 
dificultades que el curso le presente, que disfruta de su rol y siente que puede 
desarrollarse personalmente en su quehacer, puede impactar favorablemente el 
clima de aula cargándolo de positivismo, confianza en las propias habilidades, 





 Percepción y expectativas de los alumnos en relación con el profesor: también 
las descripciones y valoraciones que los estudiantes hacen acerca de las 
habilidades, destrezas, carisma, nivel de conocimiento del docente, entre otras, 
afectarán la percepción de sus relaciones al interior del curso. Lógicamente, las 
percepciones con connotación positiva tenderán a vincularse con mejores 
climas de aula.  
 Percepción de los estudiantes sobre sí mismos: las definiciones que construyan 
sobre sus capacidades, actitudes y comportamiento, y sobre su interacción con 
los demás en el contexto escolar (las que en gran parte se construyen desde las 
declaraciones que otros hacen sobre ellos), también afectará el clima de aula 
favoreciendo u obstaculizando el aprendizaje. niños con confianza en sus 
habilidades y potencialidades, y con expectativas reales acerca de sus 
posibilidades de desarrollo favorecen climas de aula para el aprendizaje.  
 Percepción de la relación profesor-alumno: en un clima social positivo, la 
relación profesor-alumno se caracteriza por un alto grado de respeto, apoyo, 
cuidado, calidez, confianza y responsabilidad (Midgley, Roser y Urdin, 1996; 
cit. en Milicic, 2001). Una relación como ésta aumenta el sentido de 
pertenencia a la escuela y la autoestima de los estudiantes (Milicic, 2001); 
junto con ser considerada como uno de los factores de mayor impacto sobre el 
rendimiento escolar y desarrollo personal de los estudiantes. “El profesor, a 
través de la interacción cotidiana, entrega al niño una imagen de sí mismo, de 
sus competencias, de sus dificultades y le va proporcionando estrategias para 





En un estudio realizado por Arón y Milicic (1999), se identificaron ciertos factores que 
determinan el tipo de percepción que los alumnos tienen del clima escolar según la relación 
que entablan con el profesor:  
 
Percepción de confianza vs. desconfianza en la relación: confidencialidad, apoyo.  
Percepción de justicia vs. injusticia en la relación: se relaciona con el tipo de medidas 
disciplinarias, notas, atención y manejo de poder que ejerza el profesor.  
2.2.1.10 Valoración vs. descalificación en la relación 
        Actitud empática por parte de los profesores y disposición a ayudar: se refiere al 
tipo de liderazgo que ejerce el profesor, el estilo de interacción que establece con los 
alumnos y el estilo pedagógico característico de su práctica. Profesores que favorecen el 
buen clima de aula construyen relaciones centradas en la persona (más que en los 
resultados), capaces de reconocer y ayudarles cuando están en problemas. Son 
comunicativos, expresivos y simpáticos.  
       Percepción del profesor frente a las exigencias académicas: los alumnos valoran 
una actitud exigente, pero justa. Aceptan las exigencias cuando sienten que lo que el 
profesor les está enseñando es relevante, así como las sanciones cuando sienten que 
contribuyen a mejorar el aprendizaje y a reparar el error. A su vez, la aceptación de las 
exigencias está muy relacionada con el interés que el alumno tenga por el subsector y lo 
entretenidas que puedan ser las clases.  
       Estilo pedagógico: el profesor puede actuar basado en una jerarquía de dominio o de 
actualización (Eissler, 1987, cit. en Arón y Milicic, 1999). La jerarquía de dominio está 
respaldada por la fuerza o por la amenaza, es más rígida, autoritaria y tiende a generar altos 
niveles de violencia y en casos más extremos tienden favorecer, legitimar y encubrir los 





el poder se concentra en los niveles más altos de jerarquía y hay una gran distancia 
emocional entre los miembros y distintos estamentos. En este contexto existe poca libertad 
y es difícil desarrollar la creatividad y el PEI es sentido como algo impuesto, en donde hay 
pocas posibilidades de participación. Además no hay enfrentamiento de conflictos. Hay un 
silenciamiento de las opiniones, propuestas y emociones de los que ocupan los niveles 
inferiores de la jerarquía, lo que contribuye a la perpetuación de tales sistemas. A 
diferencia de la jerarquía de dominio, la jerarquía de actualización de actualización se basa 
en una organización solidaria, más flexible, que favorece la vinculación entre las personas 
y disminuye la rigidización de roles, favoreciendo la actualización de las potencialidades 
de los miembros de la institución (Arón y Milicic, 1999). 
2.2.1.11 Clima social escolar y capacidad de retención de las escuelas 
Un clima escolar positivo, donde prime la percepción de la escuela como un lugar 
donde se acoge a las personas y se ofrecen oportunidades para el crecimiento, genera 
motivación por asistir a la escuela y aprender (Alcalay, Milicic, Toreti, 2005). Se ha 
estudiado que este tipo de clima escolar favorece el que los estudiantes se mantengan en la 
escuela y asistan sistemáticamente a clases.   
2.2.1.12 Mejoramiento del clima en relación con los estudiantes 
Cornejo y Redondo (2001), tras una evaluación de clima escolar realizada en 
Chile, proponen seis ejes estratégicos de acción para efectuar una mejora del clima social 
de aula de los centros educativos: 
- Afectividad y relaciones interpersonales de mayor cercanía e intimidad 
- Incorporación de la cultura juvenil a la dinámica escolar 
- Sentido de pertenencia con la institución 
- Participación y convivencia democrática 





- Mejora del auto concepto académico de los alumnos. 
2.2.1.13 Mejoramiento del clima en relación con los docentes  
        Kathleen Vail (2005) propone diversas estrategias a los directores para mejorar el 
clima laboral dentro de sus escuelas: 
a. Apoyar a los profesores nuevos: una especial atención en los nuevos docentes se 
relaciona con una cultura de apoyo e integración que facilita la cohesión del cuerpo 
docente y, por tanto, del clima laboral. 
b. Empoderar a los profesores y miembros del equipo: según la autora, las personas se 
sienten más felices cuando tienen algún grado de control sobre su entorno de trabajo. 
c. Reconocer y acompañar a los profesores y miembros del equipo directivo: que los 
profesores y trabajadores del centro educativo se sientan apreciados es de gran 
relevancia para su autoestima y sentimiento de autoeficacia (Milicic, 2001). De este 
modo, es positivo para el clima laboral el proveer acompañamiento a los miembros del 
sistema educativo, identificando sus buenas prácticas, entregando retroalimentación y 
reconocimiento (tanto personal como pública) en relación con su quehacer. La 
retroalimentación positiva es un elemento altamente motivante para un buen 
desempeño. 
d. Preocuparse por el bienestar personal de los docentes: un clima laboral se ve muy 
beneficiado por la percepción de que los compañeros de trabajo se interesan por el 
bienestar personal de los docentes, y no sólo con sus resultados laborales. La pregunta 
personal acerca del bienestar de cada uno permite, además detectar problemas o 
potenciales conflictos al interior del grupo docente que pudiesen afectar el clima, así 
como para aclarar malos entendidos. 
e. Tratar a los profesores como profesionales: docentes que saben que de ellos se espera 





pueden visualizarse a sí mismos como profesionales con potencialidades de crecimiento 
y reconocimiento, y que pueden marcar una diferencia en la escuela.  
f. Desarrollar la inteligencia emocional de los directivos: los trabajadores necesitan 
recibir soporte emocional de sus jefes, por lo cual es importante que el director muestre 
empatía, sensibilidad y respeto hacia los profesores y otros trabajadores de la escuela.  
g. Tratar los problemas de disciplina de los estudiantes: el comportamiento disruptivo 
de los alumnos daña la moral del profesor. Es entonces fundamental que la disciplina 
sea consistente, pues si esto no ocurre se está enviando un doble mensaje, lo cual les 
hace más difícil a los profesores mantener el orden en sus clases. 
h. Mantener una infraestructura adecuada, limpia y ordenada: una de las necesidades 
de los miembros de una organización es trabajar en un ambiente físico adecuado 
(Rodríguez, 2004). Según Vail (2005) cuando esto no sucede, los trabajadores sienten 
que sus acciones no son valoradas, lo que constituye una fuente de desmotivación. 
i. Para la escuela, los hallazgos en relación al clima escolar apoyan la idea de que abrir un 
espacio a esta preocupación no se constituye en un peso más en su quehacer, sino en un 
alivio que optimiza espacios, tiempos, fuerzas y que repara relaciones, motivaciones, 
expectativas, logros.  
2.2.1.14 Evaluación del clima social escolar  
Evaluar el clima social de una organización escolar es fundamental, ya que permite 
identificar las posibles fuentes obstaculizadoras del logro de los objetivos de la 
institución. Milicic (2001) plantea que al evaluar la calidad del clima escolar se pueden 
ver las fortalezas que se pueden potenciar y las debilidades a ser mejoradas, y a partir de 
este análisis se debe diseñar un plan de estrategias de cambio que permitan generar un 






Para realizar un estudio de clima existen numerosos instrumentos y cuestionarios 
estandarizados en los que se pregunta a los miembros de la organización respecto de sus 
percepciones sobre diferentes variables del clima. La medición de este constructo, 
tradicionalmente, se ha hecho en forma transversal, obteniendo información respecto a 
un estado actual de la organización, a través de cuestionarios tipo escala Likert (Litwin 
y Stringer, 1968).  
Si bien son múltiples las variables que se pueden incluir en un estudio de este tipo, 
en Rodríguez (2004:156) se presentan cinco variables típicamente presentes en la 
evaluación del clima de cualquier organización:  
 Estructura de la organización: se refiere a todos aquellos aspectos relacionados con el 
reglamento, normas y exigencias establecidas por la estructura formal de la 
organización. 
 Relaciones humanas: grado de vínculo, apoyo mutuo y solidaridad, que se produce al 
interior de la organización. Se refiere además, a las dificultades derivadas de rivalidades 
personales o entre grupos y que afectan la dinámica relacional entre los miembros de la 
organización. 
 Recompensas: sistemas de remuneración monetaria y de recompensas de todo tipo que 
la organización ofrece a sus miembros. Las posibilidades de promoción y carrera 
funcionaria, por ejemplo, son variables importantes en esta dimensión. 
 Reconocimiento: grado en que los superiores evalúan el trabajo realizado por sus 
subordinados. Puede encontrarse referido al sistema de recompensas, pero se refiere 
además al apoyo que el subordinado encuentra en sus superiores. 
 Autonomía: grado en que los miembros de la organización perciben que pueden 






Para la evaluación del clima escolar, existe en Chile una prueba validada 
desarrollada por Sandra Becerra (2007b), a través de la Dirección General de 
Investigación de la Universidad Católica de Temuco. Corresponde a una escala tipo 
Likert con cuatro posibilidades de respuesta, consta de un total de cuarentaicinco ítems, 
divididos en tres dimensiones y ocho subdimensiones.  Las dimensiones son: 
 Relaciones, compuesta por dieciséis ítems en tres subdimensiones: relación 
profesor-alumno, relación profesor-padres y comunidad, y relación profesor- profesor 
 Organización, compuesta por catorce ítems en dos subdimensiones: dirección y 
estructura; y 
 Crecimiento, compuesta por quince ítems en tres subdimensiones: motivación, 
estilo de trabajo docente y focos de malestar docente. 
El instrumento ha obtenido buenos niveles de confiabilidad, con un alfa de 
Cronbach global de 0,94, y específico de 0,86 para la dimensión de relaciones,  0,85 
para organización y 0,80 para crecimiento. Se  realizaron también estudios de la validez 
de constructo del test, por medio de análisis factoriales exploratorios, que permitieron 
detectar 6 factores principales (explicando el 53,28% de la varianza) y que fueron 
denominados como: (1) obstaculizadores de la relación profesor-profesor; (2) 
facilitadores de la relación profesor – profesor; (3) aspectos tensionantes del clima 
educativo (visto desde la influencia negativa de la dirección); (4) influencia de la 
relación profesor- alumno; (5) influencia de la necesidad docente, y (6) influencia de la 
relación pro escolar. Las interacciones en la clase, el centro donde se  desarrollan esas 
interacciones, la seguridad emocional y el rendimiento de los alumnos, tienen una 
relación.  
Un medio ambiente afable y activo puede conseguirse  dentro de un contexto bien 





el orden, la flexibilidad y la equidad. Según Yelow y Weinstein (1997), un clima y 
organización de esta naturaleza, combinados con diferentes métodos de enseñanza, cada 
uno de los cuales trate de conseguir objetivos particulares; da por resultado un gran 
rendimiento académico.  
Al respecto, plantea Levin (1972), citado por Uculmana (1995), que para tener un 
mejor entendimiento de la dinámica de los grupos, es importante considerar las variables: 
cohesión y locomoción grupal. Cohesión entendida como la suma de fuerzas y para esto es 
fundamental la influencia que el grupo ejerce sobre sus miembros; y la variable 
denominada Locomoción grupal, que se refiere al movimiento hacia una meta 
determinada, es decir, la claridad de la meta de un grupo tiene importantes efectos sobre la 
eficacia de la locomoción grupal. 
2.2.1.15 Motivación del maestro en el grupo 
     Algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste en enseñar, que durante 
toda la clase se debe trasmitir únicamente el contenido del curso y no motivar; pero, en la 
transmisión de las asignaturas cuando los alumnos están desinteresados, no logran sus 
propósitos. Hawley (1983), citado por Yelow y Weinstein (1997), sugiere que podría 
emplearse mucho más tiempo para motivar a los alumnos; y que si están bien motivados 
aprenden más aprisa que aquellos desmotivados; y el tiempo que se toma para mejorar el 
clima de motivación de la clase puede considerarse tiempo invertido para futuros 
dividendos en vez de tiempo perdido sin provecho. 
     De otro lado, considerando la importancia de la motivación en el maestro, Marx y 
Tombaugh, referido por Uculmana (1995), hacen una analogía entre el proceso del 
aprendizaje y la operación de un motor de gasolina; señalando que no importa cuán bien 





combustible, no funcionará. Del mismo modo, los alumnos con los hábitos mejor 
desarrollados no aprenderán sin activación o motivación relevante.  
     También Hamachek (1988), citado por Uculmana (1995), dice en términos educativos, 
que la motivación es un proceso que: a) Conduce a los alumnos a experiencias en las 
cuales puede ocurrir el aprendizaje; b) Energiza y activa a los alumnos y los mantiene 
razonablemente alertas; c) Conserva su atención en una dirección determinada. Así, pues, 
la motivación en el aula afecta tanto al aprendizaje como a la conducta de los alumnos, y si 
están motivados para aprender, aprenden más. Y, además, una buena forma para evitar 
problemas de conducta es involucrar a los alumnos en el aprendizaje. 
     Cabe señalar que la meta que se desea alcanzar en última instancia es la auto 
motivación, o sea que los alumnos desarrollen sus propios intereses por aprender, que 
continúen motivados de tal manera que ellos busquen el conocimiento después de 
participar en su clase. 
     Al respecto, Yelow y Weinstein (1997) mencionan, que los humanistas, como Carl 
Rogers, consideran que existe en el alumno una disposición natural por aprender, la cual 
puede ser fomentada por los maestros; en tanto que los conductistas, como B.F. Skinner, 
sugieren que el ambiente del aula debe estar cuidadosamente estructurado para reforzar la 
conducta que implique motivación. 
2.2.1.16 Desarrollo del grupo en el salón de clases 
        Con relación a cómo se desarrollan los grupos, es preciso analizar dos teorías: 
Schmuck y Schmuck (1981), citados por Yelow y Weinstein (1997), explican cuatro etapas 
del desarrollo aplicables a las aulas. En la etapa uno, los alumnos buscan seguridad y 
aceptación. Los alumnos se prueban unos a otros, y prueban al maestro buscando señales 
de confianza y apoyo. Entonces, los maestros deben comprender esta necesidad de probar, 





se fomente ofrecer elogios y ánimos. En la etapa dos, empiezan a tomar forma los patrones 
de influencia dentro del grupo. Se desarrolla la comunicación y algunos alumnos toman el 
liderazgo en situaciones académicas, otros en papeles sociales y se establecen normas. En 
la etapa tres, cuando se ha logrado la cohesión, el grupo empieza a trabajar conjuntamente 
hacia sus metas comunes. La etapa cuatro es un nivel ideal en que el grupo maduro deja 
lugar para la expresión y aceptación de diversos estilos de aprendizaje individuales. En esta 
etapa se expresan abiertamente los sentimientos y el grupo trabaja armoniosamente para 
resolver problemas y el maestro comparte el liderazgo. 
Stanford y Roark (1984), citado por Yelow y Weinstein (1997) presentan una teoría 
similar a la anterior. La etapa uno, el inicio de la formación de grupo, se caracteriza por 
una necesidad de orientación. Los alumnos tratan de saber en dónde están y cómo deben 
relacionarse en el grupo. 
La etapa dos, es el desarrollo de normas, es la que puede hacer o romper una clase en 
cuanto a la formación de un grupo. En esta etapa gran parte de la conducta de los alumnos 
consiste en probar al maestro, los límites y procedimientos. Este es el primer gran paso 
para convertirse en grupo, ya que se establecen las reglas básicas que serán muy difíciles 
de cambiar. Estas reglas determinan que clase de grupo será. Ya sea que el maestro quiera 
conservar firmemente el control o quiera compartir la toma de decisiones con los alumnos. 
Así se fija el patrón. 
La etapa tres es la de conflicto. Una vez establecidas las reglas y las normas, éstas 
provocan reacciones en los alumnos. Pues las reglas inevitablemente son desafiadas, y esto 
ocurre cuando los estudiantes han adquirido confianza en su habilidad para resolver 
problemas y crear reglas. Los maestros pueden esperar constantes desafíos, pero no pueden 
renunciar al control o ejercer controles demasiado estrictos simplemente porque se les 





señalan Stanford y Roark (1984), citados por Yelow y Weinstein (1997), es un maestro que 
puede construir el camino para la oposición de lazos más fuertes y relaciones de trabajo 
más constructivo. 
En la etapa cuatro, se sustituyen los conflictos y las hostilidades de la etapa tres por la 
aceptación de diferencias de opinión. Conforme se aceptan las normas y se construyen la 
cohesión, los alumnos comienzan a comunicarse bien y a trabajar conjuntamente en tareas 
de aprendizaje. Los maestros deben ayudar a los alumnos para desarrollar habilidades de 
liderazgo y aprender a trabajar en cooperación. 
La etapa cinco corresponde a la producción. Al fin se ha formado el grupo, en el cual 
suele haber confianza, liderazgo compartido, comunicación abierta y aprendizaje efectivo. 
Esta etapa es poco común ya que implica un nivel muy alto de participación e 
involucramiento grupal. Cuando se alcanza esta etapa, se producen tanto logros 
académicos como interacción efectiva de muy alto nivel. 
La etapa seis, trata sobre la demostración de afecto. Es difícil de alcanzar, puesto que 
implica estrechos lazos personales entre maestro y alumno. 
La etapa siete de realización, según Stanford y Roark (1984), citados por Yelow y 
Weinstein (1997), explica la flexibilidad y la conducta orientada al ser, como rasgo que 
distinguen a esta etapa. 
2.2.1.17 Influencia del tipo de liderazgo 
El profesor puede crear en al aula de clases un clima psicológico que favorezca o 
desfavorezca el aprendizaje. Levin y sus colaboradores (1954), citado por Uculmana 
(1995), realizaron estudios experimentales para aprendizaje en niños de once años. 
Estudiaron tres casos de liderazgo en diferentes ocasiones. Las investigaciones 





a. Líder autoritario.- Todo lo que debe ser hecho es determinado por el líder. Los grupos 
de trabajo son también formados por el líder, que determina lo que cada uno debe hacer. 
El líder no dice a sus dirigidos cuáles son los criterios de evaluación y las notas no 
admiten discusión. Lo que dice el jefe es ley. El líder no participa activamente de las 
actividades de la clase; simplemente distribuye las tareas y da órdenes.  
b. Líder democrático.- Todo lo que es hecho es objeto de discusión del grupo. Cuando 
hay necesidad de un consejo técnico el líder sugiere varios procedimientos alternativos 
a fin de que los miembros del grupo escojan. Todos son libres para trabajar con los 
compañeros que quieren, cayendo a todos la responsabilidad por la conducción de las 
actividades. El líder debe discutir con el grupo los criterios de evaluación y participar en 
las actividades del grupo. 
c. Líder permisivo.- El líder desempeña un papel bastante pasivo, da libertad completa al 
grupo y a los individuos, a fin de que éstos determinen sus propias actividades. El líder 
se coloca a disposición para ayudar en caso de ser solicitado. El líder no se preocupa de 
evaluar la actividad del grupo, permaneciendo ajeno a lo que está aconteciendo. 
Los resultados son: En el liderazgo autoritario, los niños manifiestan dos 
comportamientos típicos: apatía y agresividad. Cuando el líder salía del salón, los niños 
dejaban las tareas propuestas y pasaban a tener comportamientos agresivos y 
destructivos, manifestando mucha insatisfacción por la situación. En el liderazgo 
democrático, los niños se muestran más responsables y espontáneos en el desarrollo de 
sus tareas. Con la salida del líder el trabajo continúa casi en el mismo nivel en el que 
estaba antes. Con este liderazgo fueron menos frecuentes los comportamientos 
agresivos. En el liderazgo permisivo, se observó que los niños no llegaban a organizarse 





ausencia del líder surgían otros líderes, que asumían y conducían las actividades de los 
niños interesados en trabajar. 
Según Ausubel y Novak (1991), las variables sociales deben ser consideradas 
dentro del ámbito escolar, pues inciden inevitablemente en el aprendizaje de las 
materias de estudio, valores y actitudes. Su influencia en el aprendizaje de las primeras, 
es mediada principalmente a través de variables motivacionales. 
Un clima escolar genuinamente democrático es más efectivo con respecto a los tres 
objetivos, pero frecuentemente se le confunde con un clima de salón de clase liberal o 
excesivamente permisivo. También un clima escolar autoritario no constituye 
necesariamente un inconveniente: a) si la cultura adulta es similarmente autoritaria; b) si 
los adultos son consistentes al exigirle tanto de sí mismos como de los niños. 
Aunque el peso de los testimonios de que se dispone indica que la elección entre 
climas de salón de clase autoritario y democrático, en los Estados Unidos, ejerce poco 
efecto en el aprovechamiento de la materia (Stern, 1963), citado por Ausubel y Novak 
(1991); hay buenas razones para creer que causa profundos efectos en las actitudes 
hacia la escuela, en la conducta social general dentro de ésta y en el aprendizaje de los 
valores adultos. 
Parece razonable suponer que a medida que los niños crecen en una sociedad 
democrática, y particularmente de la adolescencia en adelante los controles autoritarios 
deberán hacerse progresivamente más liberales, a fin de satisfacer las necesidades 
crecientes de autodeterminación y desenvolvimiento de las capacidades de dirigirse a sí 
mismo y auto disciplinarse.  
2.2.1.18 Clima psicológico profesor-alumno 
Investigaciones realizadas en la escuela (Hawley, 1983), (Hamacheck, 1988), (Yelow 





hacen, son más generosos en las evaluaciones, se muestran más tolerantes y amigos, oyen a 
los alumnos y estimulan la participación; y logran mejores resultados que los profesores 
competentes en su materia pero más fríos y distantes con relación a la clase. Cuanto más 
joven sean los alumnos, más importante será la relación afectiva. Una sonrisa, un abrazo, 
una palabra amiga, frecuentemente tienen efectos más positivos sobre el aprendizaje que 
múltiples consejos y órdenes. 
Tres orientaciones básicas deben estar siempre presentes en el trabajo del profesor, en 
su interacción con sus alumnos: a) En lugar de castigar el comportamiento negativo, 
estimular e incentivar el comportamiento constructivo. b) En lugar de forzar al niño, 
orientarlo en la ejecución de las actividades escolares oyendo sus opiniones. c) Evitar la 
formación de prejuicios, por medio de la observación y el diálogo constantes que permitan 
al profesor constatar los cambios que están ocurriendo con el alumno y comprender su 
desarrollo. 
Sin duda lo que más perjudica el clima psicológico en la escuela es el sistema social en 
que vive. Generalmente la escuela no tiene en consideración que la situación familiar de 
cada alumno (el tipo de familia, el número de hermanos y la educación familiar) puede, 
muchas veces, dificultar el clima que surge en el aula. 
Esto acontece, sobre todo, porque la escuela desconoce las situaciones particulares y 
trata a los alumnos como si fuesen todos iguales, con los mismos problemas, las mismas 
situaciones familiares, las mismas aspiraciones, etc. 
Características como: maduración, ritmo personal, sus intereses y aptitudes específicas, 
sus problemas psicológicos y orgánicos afectan el clima psicológico. Muchos de estos 
obstáculos pueden ser superados, y minimizados o anulados si el profesor de la escuela 





Ciertas cualidades del profesor, como paciencia, dedicación, voluntad de ayudar y 
actitud democrática, favorecen al clima psicológico positivo en el aula; al contrario el 
autoritarismo, la enemistad y el desinterés puede llevar a que exista un clima negativo en el 
aula. 
Es importante que el profesor y el futuro profesor piensen sobre su gran 
responsabilidad, principalmente con relación a los alumnos de los primeros grados, sobre 
los cuales, como se sabe, la influencia del profesor es mayor. A pesar de todas las 
dificultades que tenga al frente, cabe al profesor tener una actitud positiva; de confianza en 
la capacidad de los alumnos, de estímulo a la participación de todos los alumnos. Sólo así 
estará ejerciendo su misión de educador, que no se confunda con opresión y control 
autoritario. 
2.2.1.19 Clima psicológico entre los alumnos 
Por lo general, los maestros tienen poca relación con la formación de una clase como un 
todo. Los administrativos escolares toman las decisiones básicas en cuanto al tamaño y la 
composición del grupo, ya sea una sección transversal de la población escolar, o que ésta 
este agrupada en forma especial; sin embargo, es el profesor quien tiene que asumir las 
riendas del control en el aula, y su influencia en el comportamiento de los alumnos y las 
relaciones que establecen entre sí es de vital importancia. En efecto, un profesor 
dominador y autoritario, estimula a los alumnos a asumir comportamientos de dominación 
con relación a sus compañeros. 
        Se crea un clima de desconfianza, de represión y hasta agresión con relación a otros 
alumnos. Esto es: a) El alumno que sufre control autoritario, rehúye a ese control de forma 
evidente y violenta cuando puede; de forma velada, por medio de desinterés y de 
pasividad, cuando no tiene otra salida. b) Los alumnos más fuertes transfieren dominación 





       Tal clima de desigualdad, competición, lucha y tensión, produce efectos negativos 
sobre el aprendizaje. Vuelca sus preocupaciones para la defensa de la dominación y la 
agresión de los otros alumnos, frustrándose en sus tentativas de concentrarse en la materia 
y aprender. Para aprender un alumno, precisa de un clima de confianza. 
       Las relaciones con los compañeros se vuelven importantes en especial en la 
adolescencia, sobre todo en sociedades tecnológicamente avanzadas segregadas por 
edades, como la nuestra, que demora la entrada al mundo adulto del trabajo y la 
responsabilidad familiar (Conger, 1991) citado por Yelow y Weinstein (1997). 
      Según Erwin (1993) citado por Uculmana (1995), los profesores pueden hacer varias 
cosas para fomentar las relaciones positivas entre los alumnos; por ejemplo, en el proceso 
de ayudar a los integrantes de la clase a conocerse entre sí, como individuos y comenzar a 
funcionar como una comunidad de aprendizaje. Se les puede proporcionar oportunidades 
de presentarse a sí mismos bajo una luz positiva y de exhibir sus talentos e intereses 
únicos. Los alumnos que buscan objetivos comunes tienden a conocerse y a valorarse entre 
sí, de modo que las experiencias de aprendizaje cooperativas bien estructuradas pueden 
conducir a reacciones de compañeros positivos, incluyendo relaciones que cruzan las líneas 
de otros géneros, de clase social y étnicas. 
2.2.1.20. Grupos informales en el aula 
Muchos grupos se forman espontáneamente dentro y fuera de la escuela. Tanto el 
grupo de las "risitas" al fondo del aula, como el grupo que siempre se reúne a la hora del 
recreo, se forman siempre para agradarse entre sí. La definición del grupo social depende 
de la independencia psicológica. Con base a esta interdependencia, los grupos informales 
tienen un impacto en los grupos formales del aula. 
Los estudiantes en la adolescencia, están fuertemente influenciados por la presión de 





puerta del salón de clases. Los grupos en competencia no pierden poder dentro de la 
escuela, porque con frecuencia dan algo que la escuela no da: la interacción humana, un 
sentido de independencia y poder sobre sus propias actividades, participación e 
involucramiento (Cusich, 1983; citado por Yelow y Weinstein, 1997). 
Los críticos dicen que las escuelas están caracterizadas por tener un maestro como 
predicador y un alumno como auditorio pasivo, por la rutina y tedio administrativo. Motivo 
por el cual los alumnos buscan los grupos informales para sentir calor y apoyo. 
La "subcultura" de los adolescentes tiene un impacto sustancial en las actitudes hacia 
la escuela. A principios de la década de los sesenta, James Coleman (1988), citado por 
Yelow y Weinstein (1997), demostró que la estructura de la escuela secundaria no solo 
tolera las actitudes de la subcultura, sino que realmente fomenta la preocupación 
adolescente por el atletismo y la vida social a costo del logro académico. 
Los grupos informales tienen un impacto significativo sobre el grupo escolar en tres 
áreas: el establecimiento de normas, la presión de los compañeros y la cohesión del grupo. 
2.2.1.21. Establecimiento de normas en las clases 
Son los niveles aceptados por el grupo; son actitudes y expectativas compartidas que 
permiten a un grupo de individuos trabajar para obtener una meta común. La contraparte 
psicológica de una norma es una actitud. Las normas son actitudes de individuos 
compartidas por un grupo. Cuando se adopta normas, los miembros saben que sus actitudes 
son compartidas por otros y se espera que se conduzcan con tales actitudes. 
Un grupo no puede funcionar bien, no puede trabajar eficazmente en conjunto, a 
menos que adopte normas compartidas. Las normas tienen influencia importante en el 
clima del aprendizaje en el salón de clases (Yelow y Weinstein, 1997). 
Si la mayoría de los alumnos de un grupo comparten las mismas normas, la presión 





compartidas, la clase no funcionará como grupo, y seguirá siendo un conjunto de 
individuos. 
2.2.1.22.  Presión de igualdad en el salón de clases 
Es un factor poderoso en la conducta grupal. La presión de igualdad, y la tendencia 
a la conformidad es tan potente que la gente puede negar lo que aparece ante sí, si otros lo 
niegan. A los alumnos les importa mucho las opiniones de sus compañeros si se 
desarrollan normas que degradan el logro académico, o si la presión de los demás anima a 
los jovencitos a burlarse de las expectativas del maestro, es probable que no se desarrolle 
un grupo que trabaje en conjunto hacia la consecución de una meta de aprendizaje (Yelow 
y Weinstein, 1997). 
2.2.1.23. Cohesión del grupo en el aula 
Se encuentra estrechamente relacionado con las normas.  La cohesión es el sentido 
total de inclusión que sienten los miembros de un grupo. Si las normas y los valores son 
compartidos y la presión del grupo apoya las normas y los valores del mismo, el grupo 
tiene más probabilidades de cohesión. También si existe el espíritu de grupo, si el grupo es 
cohesivo, es más probable que se sigan las normas. En los salones cohesivos, los alumnos 
están activamente involucrados unos con otros, se importan y se ayudan entre sí (Yelow y 
Weinstein, 1997). 
2.2.1.24.  Naturaleza de la adolescencia 
El fenómeno de la adolescencia es complejo y, por esto, los numerosos autores que 
se han dedicado a su estudio lo han definido e interpretado desde muy distintos puntos de 
vista teóricos, y también han destacado diferentes aspectos. 
Sin embargo, es incorrecto pensar que la adolescencia es una condición estática y sin 
cambios, similar para todo el que la atraviesa. El impacto de la adolescencia y los efectos 





cultura a otra y de una generación a otra. A los adolescentes se les debe ver como son, y 
tener en cuenta que son producto de su época y su cultura, así como de su pasado y 
presente psicológicos y de su ambiente físico. Es importante estar conscientes de que hay 
variaciones individuales y que se les debe conocer y entender para que el trabajo con cada 
individuo sea adecuado. 
Puntos de referencia en el estudio de la adolescencia 
        Según Horrocks (1990), existen seis puntos de referencia más importantes desde los 
cuales se considera el crecimiento y desarrollo del adolescente: 
1ro. El adolescente se hace más consciente de sí mismo. En este período el joven aprende 
el rol personal y social que con mayor probabilidad se ajustará a su concepto de sí mismo, 
así como al concepto de los demás. 
2do. Es una época en que se busca el estatus como individuo; es el período en que surgen 
y se desarrollan los intereses vocacionales y la lucha por la independencia económica. 
3ro. La adolescencia es una etapa en que las relaciones del grupo adquieren la mayor 
importancia; surgen los intereses heterosexuales que pueden hacer complejas y 
conflictivas sus emociones y actividades. 
4to. Es una etapa de desarrollo físico y crecimiento que sigue un patrón común en la 
especie, pero también es idiosincrásica del individuo. Durante este tiempo se alcanza la 
madurez física. 
5to. Es una etapa de expansión y desarrollo intelectual así como de experiencia 
académica. Es una época en la que el individuo adquiere experiencia y conocimientos en 
muchas áreas, e interpreta su ambiente a la luz de la experiencia. 
6to. La adolescencia es una etapa de desarrollo y evaluación de valores. Es un tiempo de 






2.2.1.25.  Características de la adolescencia 
       El adolescente de hoy tiene mucho en común con sus predecesores, pero han aparecido 
dos elementos nuevos. En primer lugar, el joven moderno crece en un período transitorio 
de duda e incertidumbre, donde la guía de sus mayores propicia falta de decisión o 
claridad. En segundo lugar, el adolescente asume hoy un papel más central en los asuntos 
de los adultos, en comparación al que tenían los adolescentes anteriores. A menudo se 
encuentra en la posición de guiar a los adultos en lugar de seguirlos; pero al mismo tiempo 
se encuentra en la paradoja de que no es adulto, ni se le acepta regularmente como tal, 
(Horrocks, 1990). 
El adolescente ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo, pero las 
condiciones actuales han hecho que se incremente el interés por él. Se sabe mucho acerca 
de él, y existen excelentes teorías y puntos de vista, pero aún falta una visión teórica 
completamente integrada que sea tanto explicativa como predictiva. 
Una característica de la especie humana es que necesita un largo período de 
crecimiento y desarrollo antes de llegar a la plena madurez. Durante este período la 
sociedad debe esforzarse para proteger y promover el desarrollo adecuado de sus miembros 
más jóvenes. Como el hombre es un animal racional, ha intentado comprender el fenómeno 
del desarrollo, y ha descubierto que es conveniente hacerlo mediante la visualización de la 
secuencia del desarrollo en función de etapas de crecimiento. Entre éstas se ha considerado 
que el período de la adolescencia es una etapa particularmente definitiva. (Hurlock, 1993).  
También Grinder (1993) plantea que la adolescencia es el resultado de la actividad 
hormonal que causa la aparición de las características sexuales secundarias y, por último,  
la capacidad de reproducción. Comienza en las niñas antes que en los jóvenes, y 
generalmente aparece poco después de que el niño entra a su segunda década de vida. La 





comprende aspectos como la crianza de niños y la perspectiva emocional. Según el mismo 
autor, hay mucho desacuerdo en cuanto a la naturaleza de la adolescencia considerada 
como fenómeno cultural, así como acerca del momento y las condiciones en que termina. 
En general esta etapa finaliza cuando el individuo alcanza la madurez emocional y 
social, y cumple con los requisitos de experiencia, capacidad y voluntad para escoger entre 
una diversidad de actividades y asumir de manera consistente el papel de adulto, según se 
defina éste en su cultura. Aunque éste pueda suceder cerca del final de la segunda década 
de la vida, es más común que ocurra en la tercera. 
Al adolescente se le ha descrito de muchas formas, se cree que es una persona 
emocional, muy voluble y egocéntrica, que no tiene conciencia de las cosas que no son de 
su interés personal directo. Se cree que es impaciente ante las frustraciones, ineficaz al 
poner a prueba la realidad, conservador, inestable, perfeccionista y sensible (Aguirre, 
1994). 
En efecto, asumiendo la posición de Hurlock (1993) y Grinder (1993), la 
adolescencia es un fenómeno cultural que tiene características distintivas en cuanto a 
impulsos, intensidad, afectos, estados de ánimo y variaciones de la conducta. En general, 
los adolescentes tienden a formar exclusivos grupos por edades que abundan en referencias 
a sí mismos. Además de tal egocentrismo, por lo común desean reformar a los demás y sus 
esfuerzos al respecto se hacen más manifiestos cuando pasan por la mitad del período y 
cuando se sienten marginados, manifiestan disconformidad con el grupo. 
        Sin embargo, se encuentra una posición como la de Peterson y Steimberg (1993), 
citado por Feldman (1999), quienes plantean que la mayoría de los jóvenes, al parecer, 
pasan por la adolescencia sin grandes disturbios en sus vidas; lo cual no quiere decir que se 
encuentren exentos de problemas. Al respecto, Laursen y Collins (1994), citados por 





la mayoría de las familias; añaden los autores que, los jóvenes, como parte de su búsqueda 
de identidad, tienden a experimentar cierto grado de tensión en sus intentos por 
independizarse de sus padres y su dependencia real de ellos. Los jóvenes pueden 
experimentar una gran variedad de comportamientos, intentando algunas actividades que 
sus padres, al igual que la sociedad en general, encuentran objetables. Sin embargo, en la 
mayoría de las familias, esta tensión tiende a desaparecer a la mitad de la adolescencia 
(alrededor de los 15 ó 16 años de edad) y, por último, disminuye alrededor de los 18 años  
(Montemayor, 1983), (Galambos, 1992), (Crockett y Crowter, 1995), citados por Feldman 
(1999). 
2.2.1.26.  Teorías sobre la adolescencia 
Una teoría es un enunciado de las relaciones que se cree que prevalece en un 
conjunto completo de hechos. Así las teorías se han clasificado como predeterministas o de 
"tábula raza" (Horrocks, 1990); aunque una teoría verdaderamente completa suele contener 
en ella aspectos de distintas categorías. 
Según Grinder (1993), en general, las teorías sobre la adolescencia son listas de 
problemas encontrados en el ambiente de este período y que consideran al individuo como 
casual o de enfoques centrados más en el individuo que en el ambiente; o de descripciones 
relativamente no teóricas, de tal etapa. La combinación de las dos primeras se conoce 
como enfoque interaccionista. 
        Horrocks (1990), refiere a Gesell (1956), quien concibe el desarrollo como un 
proceso gradual de establecimiento de patrones, que se extiende a lo largo del tiempo, y 
cada año produce conductas características. Para Gesell, el tiempo cronológico no 
constituye una medida del tiempo de desarrollo, sino se aproxima a éste. 
El sistema de Gesell tiene flexibilidad al permitir cierta cantidad de traslape entre los 





con un patrón único de crecimiento característico de él como persona. El núcleo de la 
teoría de Gesell es su concepto de la interacción recíproca y la reincorporación en espiral. 
Considera que el patrón de desarrollo se repite una y otra vez en cada edad del individuo. 
Su teoría hace hincapié en los aspectos de maduración del crecimiento. 
La teoría Freudiana, a decir de Horrocks (1990), presenta el desarrollo en un marco 
biológico, en función de un despliegue secuencial de tres sistemas orgánicos vitales en un 
contexto de aprendizaje. Para entender las concepciones Freudianas sobre el período de la 
adolescencia, es necesario comprender algunos conceptos fundamentales de Freud, como 
la etapa oral, anal, genital, fálica, el complejo de Edipo, latencia, así como los dos 
impulsos básicos de vida y de muerte y las formulaciones estructurales del Id, el ego y el 
superego. La etapa genital marca el comienzo de la pubertad y representa la disolución de 
la personalidad desarrollada durante la latencia. Es la época en que el niño afronta la 
necesidad de definir y reagrupar sus defensas y modos de adaptación. 
Las luchas edípicas y preedípicas despiertan de nuevo. Ana Freud (1965), citada por 
Aguirre (1994), considera que la adolescencia es inevitable y, normalmente, un período de 
tensión y conflicto. El hincapié que hace la teoría Freudiana en el individuo es una de las 
características más destacadas. 
        A partir de la posición Freudiana, se han desarrollado varias teorías que se apartan de 
las de Freud, especialmente la de Adler (Grinder, 1993), quien sustituyó el impulso sexual 
postulado por Freud, por el impulso del poder. Otras teorías que se han apartado de Freud 
son las neo freudianas, como las de Fromn, Horney, Kardiner y Sullivan. Este último 
difiere de Freud en cuanto al énfasis que pone en la forma cómo el niño percibe el mundo y 
se adapta a éste. Sullivan dividió el desarrollo en seis etapas sucesivas, y consideró a la 





Las teorías del desarrollo son aquellas que surgen en o alrededor de cierto período de 
la secuencia del desarrollo. El dominio de la tarea conduce a una conducta de ajuste y al 
éxito con tareas posteriores, según Hurlock (1993), fallar a éstos acarrea desajustes, 
desaprobación social y dificultades con tareas subsecuentes. Las tareas psicosociales que 
enumera Erickson, son formas de tareas del desarrollo que se le presentan en secuencia al 
individuo a medida que atraviesa por las ocho etapas del desarrollo. Cada etapa plantea una 
situación conflictiva, que debe resolverse para que el curso del desarrollo de una persona 
sea normal y relativamente carezca de problemas. El tema principal de la adolescencia es 
la difícil búsqueda de la identidad del ego.  
Kurt Lewin, en 1954, citado por Grinder (1993), plantea la teoría del campo, y al 
respecto hace referencia Horrocks (1990), refiriéndose a Lewin, quien consideró que el 
mayor problema de la adolescencia era el hecho de que el espacio vital del adolescente le 
presenta objetivos que su cultura no le permite alcanzar. En consecuencia se frustra y, a 
menudo, desarrolla una conducta agresiva o aislacionista. 
De otro lado, la teoría del comportamiento propulsado por Watson, se caracteriza por 
el diseño de investigación parsimonioso, con procedimientos experimentales objetivos que 
analizan aspectos relativamente sencillos de la conducta en condiciones controladas; una 
creencia es la primacía del aprendizaje como base de la conducta y la renuencia a utilizar 
formulaciones hipotéticas psicológicas de tipo subjetivo. La psicología infantil 
experimental y la teoría del aprendizaje social están muy relacionadas con la teoría E-R del 
comportamiento, pero no son idénticas a esta. 
2.2.1.27.  El grupo y su influencia en el adolescente 
Estructura de los grupos 
La estructura del grupo está constituida por sus partes más diferenciadas y 





propiedades junto con otros determinantes constituyen la influencia sobre la conducta de 
los individuos y la función de los grupos. 
Puede decirse que un grupo está estructurado cuando adquiere cierta estabilidad en el 
arreglo de las relaciones entre los miembros. Existen grupos cuyas estructuras están 
sumamente formalizadas y existen otros sin ninguna descripción explícita sobre las formas 
sin que esto signifique que las estructuras informales, exigen menos de los miembros del 
grupo que las formales. Las diferencias estables dentro del grupo, están dadas por tres 
condiciones:  
a) Eficiente ejecución del grupo.- Está caracterizado por un óptimo funcionamiento 
organizativo, y se preocupa que cada posición conste de: una serie de funciones ejecutables 
fácilmente por el individuo; responsabilidad hacia otra posición no sea ambigua; una clara 
autoridad sobre otra posición; directa conexión a una red de comunicación. 
b) Capacidad y motivación de los individuos.- Existen argumentos que señalan que los 
grupos se estructuran por las características de los individuos que componen cierto grupo. 
También se ha propuesto como fuente de estructura una faceta de la motivación individual: 
La seguridad individual derivada de que la persona pueda confiar en un ambiente social 
estable. 
c) Ambiente de grupo.- El ambiente influye mucho sobre la estructura del grupo. Varios 
estudios han indicado que la oportunidad del contacto social proporcionado por la 
distribución de las casas, afecta la forma en que se desarrollan las amistades y en 
consecuencia la estructura sociométrica del barrio. El ambiente social también influye 
sobre la estructura. 
a. Tipos de grupos 
Se han propuesto muy diferentes esquemas de clasificación de los grupos; un 





según se presenten o no tales propiedades. Entre las propiedades más a menudo utilizadas 
se encuentran: tamaño (número de miembros); grado de interacción física entre los 
miembros; grado de intimidad; nivel de solidaridad; lugar donde se controlan las 
actividades del grupo (ambiente); reglas que gobiernan las relaciones; tendencias de los 
miembros a reaccionar entre sí, como personas individuales o como partes ocupantes de 
roles. 
         Mc Grath (1984), citado por Cartwrigth y Zander (1981), plantea que si las 
características de las tareas varían, también imponen variadas exigencias al grupo. Por lo 
tanto, la eficacia debe ser calibrada siempre en relación con el grupo de que se trate, y con 
las dificultades que este se encuentre. 
        En un plano formal, Barnard (1968), citado por Cartwrigth y Zander (1981) ha 
definido la eficacia como la realización de objetivos reconocidos de la acción de 
cooperación. Podemos concebir de dos modos la eficacia de los grupos con respecto a sus 
tareas: Uno apunta al éxito con que el grupo alcanza sus metas en términos de desempeño. 
Otro se relaciona con la satisfacción de los miembros del grupo, en el proceso de 
consecución de esas metas. Otro punto de referencia son los recursos con que se disponen 
para alcanzar esas metas. 
b. Funciones del grupo 
1. Desempeño y satisfacción 
El desempeño se mide en función del grupo y la satisfacción en función del 
individuo. Los intentos por discernir la fuente de satisfacción de los miembros han 
encontrado, generalmente, que actúan distintas variables. En su reseña de las 
investigaciones de este campo, Heslin y Dumphy (1974), citado por Antons (1990), 
observaron la recurrente identificación de tres factores: 1) Consenso de estatus, que indica 





refiere a liderazgo. 2) Se refiere a la percepción que tienen los miembros sobre el progreso 
hacia las metas grupales, en términos de lo que se denomina "locomoción grupal". 3) Se 
refiere a la libertad percibida de participación en el grupo, todos estos elementos 
interactúan y se vinculan con el sentido que tiene un individuo del ambiente estable, dentro 
del cual sus contribuciones son recompensadas. 
2. Efectos psicológicos de los grupos 
Los grupos ejercen influencia en los procesos psicológicos y la conducta de los 
individuos. Señalamos que una de las fuentes principales de esa influencia es la 
identificación del individuo con el grupo. Cooley (1989) citado por Yelow y Weinstein 
(1997) observó, desde el punto de vista psicológico, el resultado de la asociación íntima en 
cierta fusión del individuo con el grupo, en un todo común. Quizás el modo más sencillo 
de describir dicha totalidad, sea decir que se trata de un "nosotros". Entraña el tipo de 
simpatía e identificación mutuas, cuya expresión natural es el "nosotros". 
3. Fundamentos motivacionales de la influencia grupal 
        Los hallazgos de Hamgstrom y de Selvim (1975), citados por Antons (1990), acerca 
de la cohesión; los individuos pueden orientarse principalmente hacia la "tarea de grupo", o 
hacia las "afiliaciones" que dicho grupo proporciona; estas dos constelaciones pueden 
asociarse a interrelaciones mutuas. En el caso de la motivación hacia la tarea, al individuo 
le interesa unirse con otros para alcanzar la meta común. Que el individuo experimente 
adhesión hacia los otros miembros y se sienta atraído por ellos, tiene importancia 
secundaria por lo menos al principio. 
         Los motivos de filiación se manifiestan con particular claridad, allí donde el 
individuo se siente bien. En un sentido más amplio, la identidad sufre de una manera más 
amplia y notoria los efectos de las fuerzas ambientales. Así, se ha comprobado que una 





4. Apoyo grupal 
Si la identidad social suministra al individuo una adhesión psicológica, el apoyo 
social sostiene su actividad. Los grupos nos sirven de base para desarrollar actividades, no 
sólo por el hecho de que gracias a ellos podemos llevar a cabo ciertas actividades o tareas, 
sino también porque nos infunden la certeza de que otras personas aprueban tales 
actividades. 
El apoyo grupal se halla infinitamente vinculado con la motivación a participar en 
las tareas de grupos funcionales. El apoyo grupal le sirve frecuentemente al individuo, para 
calibrar cómo está desempeñándose. Las reacciones de los otros se convierten en fuente de 
influencia informacional. 
5. Relaciones intergrupales: Cohesión, comunicación y conformidad 
En estas relaciones entran en juego valores y actitudes, cooperación y competencia, 
liderazgo y comunicación, prejuicios y prácticas discriminatorias. Toda circunstancia que 
provoque una distinción del tipo "nosotros - ellos", pueden modificar profundamente la 
perspectiva y las acciones entre los miembros del grupo. 
La conformidad puede concebirse como la adhesión de un individuo a las 
expectativas grupales. Verkowitz (1974), citado por Hollander (1976), encontró que 
aquella es mayor cuando el grupo es más cohesivo. Un grado mayor de conformidad no 
sólo se halla positivamente afectado por un grado mayor de cohesión, sino que, también 
tiende a acentuar ésta última. Cuando los miembros comparten actitudes similares y se 
atienen a conductas normativas, aumenta su cohesión (Newcomb, 1971) citado por 
Hollander (1976). 
        Zander y Havelin (1970), citado por Napier (1983), encontraron que un grado mayor 
de semejanza fortalece los vínculos grupales; del mismo modo, la comunicación es más 





corroborando estos hallazgos, que la cohesión implica un interés del sujeto por los demás, 
y una disposición a realizar lo que éstos esperan de él". 
c. Aspectos de la conformidad de la cultura de compañeros 
Desde el período pre adolescente hasta la etapa de adolescente, cuando la dependencia 
del niño de la efectividad del grupo de compañeros aumenta y es contingente con ésta; 
el poder de tal grupo con respecto a imponer conformidad se aumenta 
concomitantemente (Campbell, 1964), (Constanzo y Shaw, 1966), citados por Ausubel 
y Novack (1991). 
        El adolescente cambia crecientemente de opinión respecto a los grupos y conjunto de 
compañeros de la misma edad. ".... aun cuando sus padres sean amables y valiosos, el 
resultado es un hincapié reducido en la capacidad y en la sobreestimación de éstos, 
respecto del valor de la capacidad de los compañeros de la misma edad..." (Sherif y Sherif, 
1976:157). 
         La tendencia a conformarse a la opinión del grupo es mayor mientras más atractiva se 
perciba la pertenencia a ese grupo; y como podría preverse, a partir de los datos del 
autoritarismo, las tendencias a conformarse en los adolescentes son mayores en la clase 
inferior y en los religiosas (Fisher, 1974), citado por Napier (1983). 
       Según la opinión de Shaw (1983), por dos razones importantes es necesario que el 
grupo de compañeros exija considerable conformidad de sus miembros. En primer lugar, 
ninguna institución, especialmente cuando tiene funciones de conceder estatus, puede 
existir largo tiempo, sin el debido respeto de sus miembros a la adhesión, uniforme, regular 
y predecible a un conjunto de valores y tradiciones admitidos; en consecuencia, en su 
esfuerzo por establecer una subcultura, nueva y distintiva, y de instituir un conjunto único 
de criterios para determinar el estatus y el prestigio, el grupo de compañeros debe hacer lo 





sociedad adulta, a la que rehúsa afiliación. Si verdaderamente va a obtener esta 
distintividad, no podrá tolerarse obviamente ninguna inconformidad amplia. En segundo 
lugar, la conformidad es esencial también para obtener la solidaridad del grupo, necesaria 
para ofrecer resistencia efectiva y organizada a las intenciones de la autoridad adulta. 
    Por la marginalidad del estatus del adolescente, el grupo de compañeros está en 
posición excelente de exigirle la conformidad como precio de aceptación. Mucho más que 
el niño o el adulto, el adolescente depende desesperadamente del grupo de compañeros 
para obtener cualesquiera estatus o seguridad que sea capaz de alcanzar durante estos 
turbulentos años de transición. 
        El grupo le aclara implícita y explícitamente que espera conformidad con respecto a 
sus normas, intereses, actividades y sistema de valores, en pago al apoyo moral, del 
sentimiento de pertenencia al estatus atribuido y a las oportunidades de obtener estatus 
ganado que le brinda; y el adolescente a su vez, como persona con estatus marginal, es 
exageradamente sensible a la amenaza de perder el derecho y pasar al reducido estatus de 
que disfruta, por incurrir en desaprobación de aquellos de quienes depende; así pues, según 
Shaw (1983), el adolescente, para mitigar la ansiedad de la amenaza de la desaprobación, 
tiende a conformarse más de lo objetivamente necesario, para retener la aceptación del 
grupo o para evitar censuras o represalias. 
        Los estudios de Newcomb (1971), citado por Hollander (1976), llegan a la conclusión 
de que la evidente desaprobación de las normas del grupo hace que el estatus socio métrico 
del individuo sea de marginación, es decir, se les rechaza, ocasionando en el adolescente 
una actitud de resistencia, pero a la vez, lucha por reafirmarse, aun cuando no se le acepta, 
intentando destacar en alguna actividad que sea de su interés personal. La indiferencia a la 
membresía y a las normas del grupo origina un estatus socio métrico de marginación por 





grupo le exige por lo menos un acatamiento a las reglas y valores del grupo; al encontrar 
seguridad en lo que le ofrecen, aun cuando no se encuentre totalmente involucrado, 
responde favorablemente. Esta neutralidad le permite poseer un estatus socio métrico 
mejor que los rechazados.  
        De allí que se plantea que los grupos tienen una influencia psicológica que afecta el 
comportamiento individual de todos los integrantes; siendo el grupo de rechazados, 
quienes no responderán favorablemente a las decisiones del grupo (Shaw, 1983). 
Estos hallazgos son reafirmados por Reyes y otros (1972), citados por Ausubel y 
Novack (1991), quienes señalan que uno de los grupos más importantes para la vida de los 
escolares es el grupo de clases. Si el grupo satisface las necesidades que van 
manifestándose en el estudiante, éste se convertirá en alumno activo sociable y cooperador; 
pero si el grupo satisface parcialmente sus necesidades y expectativas, asumirá el 
adolescente una posición neutral a la membresía y normas del grupo; si las necesidades 
personales y expectativas no son cubiertas en su totalidad, siendo poco o nada lo que le 
ofrece el grupo, se rehúsa a cumplir y acatar las normas, ya que percibe un clima hostil y 
carente de gratificaciones personales; sin embargo, frente a esta situación, el adolescente 
puede desarrollar otras habilidades para compensar esta situación.   
La teoría del clima social de Moos 
       Para Kemper, S. (2000), la Escala del clima social en la familia tiene como 
fundamento a la teoría del clima social de Rudolf Moos, (1974), y ésta tiene como base 
teórica a la psicología ambientalista (Holaban, 1996), citado por Kemper, S. (2000). 
La Psicología Ambiental  
        La psicología ambiental comprende una amplia área de investigación relacionada con 
los efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede 





del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la 
interrelación del ambiente y la conducta es importante, porque no solamente los escenarios 
físicos afectan la vida de las personas, sino también los individuos influyen activamente 
sobre el ambiente.  
Características de la Psicología Ambiental 
         Kemper, S. (2000) nos hace una breve descripción del trabajo del Claude   Levy 
(1985)  al enfocar las características de la psicología ambiental. Refiere que estudia las 
relaciones Hombre - Medio ambiente en un aspecto dinámico. Afirma que el hombre se 
adapta constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y 
modificando su entorno. Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa 
ante todo por el ambiente físico, pero que toma en consideración la dimensión social ya 
que constituye la trama de las relaciones hombre y medio ambiente; el ambiente físico que 
simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente social. 
        Asimismo, sostiene que el ambiente debe ser estudiado de una manera total para 
conocer las reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el entorno. Afirma 
que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una respuesta a un 
hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un campo de posibles estímulos. 
Dimensiones y áreas del clima social familiar 
Kemper, S. (2000) sostiene que el clima social, que es un concepto y cuya 
operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las características 
psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un ambiente. 
Citando a  Moos, R. (1974), manifiesta que para estudiar o evaluar  el clima social familiar, 
son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta, para lo cual  ha 
elaborado diversas escalas de clima social aplicables a diferentes tipos de ambiente,  como 





        En ella se trata sobre las  interrelaciones que se dan entre los miembros de la familia 
donde se cumplen las funciones de comunicación, interacción, etc. El desarrollo personal 
puede ser fomentado por la vida en común, así como la organización y el grado de control 
que se ejercen unos miembros sobre otros. Sus características son: 
       Relaciones: Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 
dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrado 
por tres subescalas: cohesión, expresividad y conflicto. 
- Cohesión: mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 
compenetrados y se apoyan entre sí. 
- Expresividad: explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la 
familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
- Conflictos: en el grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera 
agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 
       Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 
desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta dimensión 
comprende las subescalas de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-
religiosidad.  
- Autonomía: grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, son 
independientes y toman sus propias decisiones. 
- Actuación: grado en el que las actividades, tales como el colegio o el trabajo se 
enmarcan en una estructura orientada a la acción-competencia. 
- Intelectual-Cultural: grado de interés en las  en las actividades  de tipo político, 
intelectual y cultural y social.  






     Estabilidad: Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia 
y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre 
otros. Lo forman dos sub-escalas: organización y control. 
- Organización: Importancia que se le da en el hogar a una clara organización y estructura 
al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
- Control: Grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas 
y procedimientos establecidos. 
2.2.2. Rendimiento académico 
2.2.2.1 Definición  
En nuestra actualidad el sistema educativo es un aspecto importante con tanto que 
se contribuye en un componente básico, reflejo de modo propio que es el grado de 
desarrollo, cultural de nuestro país; es así que la educación conociendo como el motor 
fundamental de desarrollo económico, social y cultural de nuestra realidad, o sea a través 
de un proceso formado en la práctica educativa la formación integral y multifáctica del 
hombre. 
El rendimiento académico constituye hoy en día un aspecto importante y 
preocupante, que muchas veces no satisfacen objetivos propuestos por el sistema curricular 
vigente. 
El rendimiento académico, también  denominado rendimiento escolar, son 
definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: “Del  latín 
reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para  obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc”, “..., al 






Asimismo el rendimiento académico desde la óptica del docente es entendido por 
Solier (2008, p.49) “como una medida de las capacidades respondientes o indicativos que 
manifiestan en forma estimativa lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación”. El mismo autor ahora desde una perspectiva propia 
del estudiante lo define “como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 
educativos susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre 
establecidos. Los cuales están descritos  en el DCN 2009 respectivamente". 
Ahora bien, en tanto que Novaez (1986, p.23) sostiene que “el rendimiento 
académico es el quantum obtenido por el individuo por determinada actividad académica. 
El concepto de rendimiento está ligado  al de aptitud y sería el resultado de ésta, de 
factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación”. Cabe mencionar 
que al redimiendo académico hoy en día se le conoce también con la denominación de 
aprendizaje cognitivo. Peñaloza (2004).El quantum se refiere a la cantidad mensurable que 
el estudiante obtiene en un sistema específico, el caso nuestro el sistema vigesimal (de 0 a 
20). 
       De acuerdo con Frager y Fadiman (2010).el estudio del rendimiento académico a 
través de calificaciones, es un factor predictivo de primer orden de la calidad de la 
enseñanza. Sin embargo, esta posición es bastante restrictiva, ya que se centra en las notas 
obtenidas, depositando el resultado en el producto obtenido por el estudiante, lo que 
provoca que se dé por sentado el sistema de enseñanza tradicional que descansa en la 
evaluación sumativa, que descarga el fracaso o éxito en el estudiante 
Según Carpio (1998, p.14) “el rendimiento académico es el resultado de un trabajo 
manual o intelectual desde un punto de vista educativo que expresa los conocimientos 





Debido a ello el rendimiento académico es considerado como una función de la 
capacidad desarrollada a través del aprendizaje, la capacidad se refiere a lo que una 
persona puede hacer mientras que el rendimiento, se refiere a lo que el dicente hace. 
A partir del proceso enseñanza aprendizaje se desarrollan habilidades, destrezas y 
técnicas del alumno que forman parte de su afectividad, volitivas y cognitivas ya sea en 
diferentes actividades educativas y experiencias vividas, para el logro de su personalidad, 
teniendo en cuenta la realidad en que vive. 
         Por su lado Escudero (2003, p.322) considera que "el verdadero rendimiento 
académico consiste en la suma de transformaciones que operan: a) en el pensamiento, b) en 
el lenguaje técnico, c) en la manera de optar, d) en las bases actitudinales del 
comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y problemas de la materia 
que enseñamos". 
Resulta por ello evidentemente que nuestra investigación habrá sido útil y 
beneficioso en la medida que hayamos conseguido que nuestros alumnos partan de él hacia 
la vida con adquisiciones definitivas con respecto a: 
- La manera de comprender las situaciones específicas enfocadas por nuestra 
asignatura y de resolver inteligentemente los problemas reales. 
- El dominio del lenguaje técnico de nuestra especialidad, sabiendo interpretar sus 
símbolos y vocabularios técnico utilizarlos correctamente en su vida real y 
profesional. 
- La manera de obrar, de la forma más correcta en las situaciones e incidentes de 
nuestra especialidad. 
- Las actitudes y la dinámica afectiva con que reacciona a dichas situaciones y 





Existen diversos autores como: Ávila (2006)Alves y  Acevedo(1999)quiénes 
afirman que el rendimiento académico es el logro de los objetivos educativos y obtención 
de puntajes o notas consideradas aprobatorias o desaprobatorias, después de haber 
sometido al alumno a un proceso de evaluación, así mismo menciona que es el grado de 
asimilación de los conocimientos, habilidades y actitudes impartidos por el docente y que 
dicho conocimiento es asimilado por el estudiante a través de sus cinco sentidos 
sensoriales y racionales. 
Es cierto que en el rendimiento académico se incluye la evaluación de las 
actividades del alumno y su comportamiento en el ambiente escolar; así como: la 
responsabilidad, la puntualidad, el cumplimiento de sus tareas que están dotados de 
sentimientos, de colaboración y cooperación con su comunidad, el respeto mutuo, entre 
otros aspectos que se encuentren inmersos dentro de su vida académica. Además el 
rendimiento académico constituye la realización de un objetivo educativo que implica la 
formación de una persona para vivir de una determinada manera y para responder de una 
forma específica ante el mundo que lo rodea. 
El rendimiento académico para esta investigación es conceptualizado como un 
conjunto de transformaciones que se operan en lo afectivo; volitivo y cognitivo como 
consecuencia de un conjunto de estímulos (enseñanza) que el educando adquiere en una 
materia determinada; dichos cambios están referidos a la asimilación de conocimientos, 









Ahora bien, respecto a la categorización de los niveles de rendimiento académico se 
tiene las siguientes tablas: 
Tabla 1 
Categorización del nivel de rendimiento académico según la DIGEBARE del Ministerio de 
Educación 
Notas Valoración 
De 15 a 20 Aprendizaje bien logrado 
De 11 a 14 Aprendizaje regularmente logrado 
De 00 a 10 Aprendizaje deficiente 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y Regular. 1989. 
Tabla 2 
Categorización del nivel de rendimiento académico según Edith Reyes Murillo 
Notas Valoración 
De 17 a 20 Alto 
De 14 a 16 Medio 
De 11 a 13 Bajo 
De 00 a10 Deficiente 
Fuente: Reyes Murillo Edith. 1998. 
Tabla 3 
Categorización del nivel de rendimiento académico según EverSolier 
Notas Valoración 
De 17 a 20 Muy bueno 
De 13 a 16 Bueno 
De 09 a 12 Regular 
De 05 a 08 Malo 
De 01 a 04 Muy malo 
Fuente: Ever Solier. Evaluación de los Aprendizajes. Mc. Graw-
Hill. 2008. 
Para la presente investigación, se tuvo en cuenta esta última categorización, de 
Solier (2008). 
2.2.2.2. Características del Rendimiento académico escolar normal 
Según Saavedra (2003) para definir REN, y desprendernos de las prenociones, veamos 






- Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura, 
razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que permiten al 
individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en sanción por parte del 
sistema educativo. 
- Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento mínimo es 
esperable a todas las áreas. 
- Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un muy buen 
desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en otra que desciende del 
umbral preestablecido. 
- Tienen la característica de ser unilimital, es decir, el rendimiento escolar normal 
posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en sanción, el sistema escolar no 
señala límites superiores, destinados a quienes excedan los requerimientos 
“normales”, por ejemplo a través de premiación (Como propuesta, podríamos 
establecer que se podría avanzar dos niveles en un solo año). 
2.2.2.3. Tipos de Rendimiento 
En la moderna teoría del proceso instructivo se conocen tres facetas del rendimiento 
académico: conceptual, procedimental y actitudinal. 
a.- Rendimiento Conceptual: Se conoce por rendimiento conceptual a aquel que tiene 
como base al universo de información acerca de la descripción y explicación de las cosas, 
los fenómenos y los hechos, como manifestaciones de la realidad. (Coll y otros.1992, 
citado por Agudelo y otros) 
b.- Rendimiento Procedimental: El rendimiento procedimental, es aquel referido acerca 
de cómo hacer, cómo realizar algo en cuanto a solución de necesidades de diverso tipo. 
Comprende un conjunto de pautas, reglas, prescripciones, que determinan una suerte de 





c.- Rendimiento Actitudinal: Este rendimiento está relacionado con las respuestas 
afectivas, en las que son evidentes las declaraciones de voluntad del sujeto del aprendizaje 
después de haber participado de las actividades académicas del proceso instructivo.(Coll y 
otros.1992, citado por Agudelo y otros) 
2.2.2.4. Factores que intervienen en el Rendimiento Académico. 
De acuerdo con Bricklin (2007) existen cuatro áreas extensas que el psicólogo debe 
investigar al tratar de determinar la razón por la que el educando tiene un rendimiento 
académico deficiente; éstas son: 
 Factores psicológicos: son la causa del mayor número de casos de rendimiento 
insuficiente. Para mejorar el rendimiento académico del educando, los aspectos que 
deben trabajarse dentro de un programa de intervención psicopedagógica, son los 
siguientes: 
Confianza en sí mismo. 
Hábitos de estudio. 
Control y manejo de la frustración. 
Capacidad de aprovechamiento. 
Expectativas de logro. 
 Factores fisiológicos: son la causa de un número muy reducido de casos de 
rendimiento insuficiente; a pesar de ello, la evaluación deberá cubrir las áreas: 
Vista, oído, sistema glandular, estado general de salud. 
 Factores sociológicos: es importante analizar el tipo de vecindario y medio 
ambiente que rodea al educando, la importancia que se da a la educación en el 
hogar, el grado de escolaridad de los padres y el nivel socioeconómico. Cuando el 





rendimiento bajo, debido a la baja calidad alimentaria, analfabetismo de los padres, 
trabajo infantil y poca o nula estimulación psicosocial. 
 Factores pedagógicos: se enfoca en las malas metodologías que emplean los 
educadores en el proceso de aprendizaje enseñanza. Dentro de las cuales destacan: 
La pedagogía basada fundamentalmente en la memoria mecánica y muy poco en el 
aprendizaje significativo; recurrir demasiado a las calificaciones bajas, como arma 
para que los alumnos trabajen; malas metodologías en el aprendizaje de la lecto-
escritura que generan dislexias aprendidas y fracaso escolar. 
2.2.2.5. Características del rendimiento académico. 
Para García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de 
diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 
El rendimiento académico se caracteriza por: 
a) En su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 
capacidad y esfuerzo del alumno; 
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 
expresa una conducta de aprovechamiento; 
c) Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 
d) Es un medio y no un fin en sí mismo; 
e) Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo 
cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 
 
2.2.2.6.  Como se mide el rendimiento académico. 






a.- Consecución de un valor numérico (u otro) y 
b.- Los que propician la comprensión (insight) 
En el Perú interesa la primera categoría, que se expresa en los calificativos 
escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las 
que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones 
escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven 
sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 
compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández 
(1983); cit. por Aliaga (1998). 
En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades la mayor parte de 
las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 Miljanovich 
(2000).Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 
aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 
deficiente. 
2.2.2.7 Colegio Saco Oliveros Sistema Helicoidal 
Misión, visión y política de calidad del colegio  
        Misión: Potenciar y desarrollar al máximo las habilidades y destrezas de nuestros 
estudiantes, con un equipo humano calificado, inculcando valores y principios, aplicando 
un estilo propio e innovador de educación sin límites denominado Sistema Helicoidal, 
para formar líderes que contribuyan al desarrollo del país. 
 
        Visión: Consolidar nuestro liderazgo a nivel nacional, por la calidad de enseñanza y 
un sistema innovador único, obteniendo permanentemente un reconocimiento internacional 





         Política de calidad: Potenciar y desarrollar al máximo el talento de sus alumnos a 
través del Sistema Helicoidal, logrando un desarrollo académico superior y obteniendo con 
ello la satisfacción de los alumnos, padres de familia, institución y la sociedad. 
2.2.2.8 Características básicas del docente oliverino 
- Es modelo de puntualidad, honradez y disciplina. 
- Es dinámico y muy didáctico. 
- Es creativo, investigador e innovador para lograr la excelencia académica. 
- Es un permanente motivador, logrando el interés por el aprendizaje. 
- Es justo, sensible, coherente y tiene tacto. 
- Fomenta en los alumnos un aprendizaje amplio, sólido, científico y humanista, 
teniendo como base nuestro Sistema Helicoidal. 
- Enseña e inculca valores de responsabilidad, ética y moral con el ejemplo. 
- Se identifica, comprometiéndose a cumplir las  áreas y objetivos 
institucionales. 
- Planifica, organiza, ejecuta y evalúa sus actividades académicas. 
- Es un líder proactivo. Es decir, es el impulsor de una nueva propuesta educativa 
generando el seguimiento y la empatía de sus alumnos, actuando e imaginando de 
manera permanente y simultánea, desafiando lo convencional con visión de futuro. 
2.2.2.9.  Teoría de la coexistencia y su impacto en la naturaleza del ser 
         En los parajes del Altiplano, que en la oscuridad se observa objetos no identificados 
que se desplazan de un lugar a otro, son luminosos e impactantes para los pobladores de la 
región, el ambiente es frio y en otras ocasiones nuestro transpiración, la saliva se congelan 
y sin embargo los objetos continúan desplazándose y en otras ocasiones se ve caer en 
vertical,  un aerolito que llega del espacio en las cumbres y ven otras en el interior del gran 





son como el lagarto gris y el lagarto blanco, dos cerros o colinas que se unen, y en esa 
unión corre un pequeño riachuelo que arrastra agua  manantial hacia la parte baja, donde se 
ha formado una pequeña laguna, siendo esa parte verde, porque está cubierto de arboles y 
en el lago crece totora que alimenta al ganado vacuno, y otros y de sus raíces finas se 
extrae el alimento para el ser humano. Muchos pobladores afirman que, cuando se 
aproxima un MECALE, el lago se abre y  automáticamente, la nave ingresa a su interior. 
Esta realidad concreta merece una reflexión, dado que es un fenómeno cósmico que sucede 
en la tierra y en las estrellas.  
Primeramente observamos que toda la materia, los elementos se encuentran en 
Movimiento dentro de la acuosa materialidad, porque no ocupa espacio, esta los elementos 
en otros elementos que le permiten el desplazamiento y la contracción (regresión). El 
fenómeno ocurre en el contexto de la Atracción, en donde todos los cuerpos tienen su 
gravedad. En la contracción se produce la Expansión y Contracción. En la expansión se 
encuentra el desarrollo, que es el cambio cualitativo y cuantitativo de la materia en una 
Contextualidad. La contracción que es primero el freno  y luego la regresión, en ciencias 
naturales, seria la involución. Para el ser humano normal este suceso es impactante la 
sabiduría que tiene el cosmos de organizarse y desorganizarse (teoría del caos). Al igual 
que observamos los fenómenos del espacio en la noche oscura del altiplano, donde 
podemos notar el  CAOS, pero luego comprendemos que cada elemento cumple una 
función dentro de una macro organización. Cualquier hecho material produce un efecto; 
efecto mariposa (exógeno) y oruga (endógeno). La organización social, su estructura, 
función, creación de cultura como  producto de su contexto genera necesariamente un 
producto, una categoría que permite su desarrollo. En este caso el producto vendría ser el 





En el altiplano, observamos que el clima social, conformado por todo los elementos 
terrestres y cósmicos se relacional armónicamente en el contexto como el desplazamiento 
de los objetos, mecales que nivelan el medio, el agua que se produce en la parte alta,  el 
desarrollo de la comunidad de pobladores,  su relación con otras comunidades, donde todo 
se encuentra articulado y estos elementos mantienen el contexto como producto, como 
rendimiento. Este fenómeno se aplica a los hechos sociales que son múltiples y diversos. El 
cosmos, la naturaleza, el pensamiento particularmente posee un una determinada acción, 
visto globalmente percibimos que hace un trabajo armónico en el contexto que es la 
coexistencia y el impacto en la conciencia del hombre como sujeto motor del tiempo. En 
esta explicación teoría se parte de un antecedente que es la categoría Independiente como 
es el clima social y un consecuente que es el resultado. 
          Z                                                           A 
          X                                                           B 
          Y                                                           C 
          n…                                                        n… 
 
       Elementos                                        Generan Armonía, conocimiento. 
















2.3 Definición de términos básicos  
Aceptación. Condición de aceptación o preferencia de un sujeto, indicada por el socio 
grama. 
Actuación. Grado en el que las actividades (colegio o trabajo) se enmarcan en una 
estructura orientada a la acción-competencia. 
Adolescencia. Etapa del desarrollo caracterizada por el logro de las funciones sexuales, 
madurez corporal, con correlato de funciones psicológicas particulares. Periodo 
comprendido entre la pubertad y el comienzo de la edad adulta. 
Aislamiento. Condición del sujeto sin elecciones de aceptación ni rechazo, indicada por el 
socio grama. 
Autonomía. Grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, son 





Clima escolar. Constelación psicológica que prevalece en el ambiente educativo, 
especialmente en el salón de clases, sea de presión interna o externa de actitudes y 
de percepción de los integrantes del aula. 
Clima social escolar. Clima que prevalece en el centro donde se imparten enseñanzas de 
todo tipo, atendiendo especialmente a las relaciones alumno - profesor y profesor - 
alumno y la estructura organizativa de la clase. 
Conflictos. Grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, agresividad y 
conflicto entre los miembros de la familia.  
Control. Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las 
normas y en la penalización de los infractores (se tienen en cuenta también la 
complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas). 
Edad. Número de años de un individuo desde su nacimiento hasta la actualidad. 
Estabilidad. Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos; funcionamiento 
adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. 
Expresividad. Explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la familia 
a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 
Género. Características físicas y biológicas, condición orgánica que distingue al varón de 
la mujer. Incluye, además, características culturales y de educación. 
Grupo. Conjunto de dos o más personas reunidas por un objetivo común o intereses 
comunes; puede ser natural o impuesto formalmente. 
Intelectual-cultural. Grado de interés en las actividades de tipo político, intelectual, 
cultural y social. 
Interacción social. Formas y niveles de relación interpersonal en un determinado grupo. 
El concepto que se asume hace referencia a las diversas variedades de relaciones 





Moralidad-religioso. Importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo ético y 
religioso. 
Organización. Importancia que se da al orden, organización y buenas maneras en la 
realización de las tareas escolares. 
Rechazo. Condición de rechazado o evitación de preferencia de un sujeto en un grupo, 
indicada por el socio grama. 
Relaciones. Evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan 
y ayudan entre sí. 
Rendimiento escolar. Es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno.  







                                                              Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
El clima social familiar influye en el rendimiento académico de los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de 
Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Las relaciones familiares influyen en el rendimiento académico en los estudiantes 
de tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal 
de Lima. 
El desarrollo personal influye en el rendimiento académico en los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de 
Lima. 
La estabilidad familiar influye en el rendimiento académico en los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de 
Lima. 
3.2.  Variables 
Variable 1 
- Clima social familiar. 
       Definición conceptual. El clima social familiar, el liderazgo del profesor, su 
metodología, la personalidad y el rendimiento de los alumnos, están todos ellos 
estrechamente relacionados. Un medio ambiente agradable y activo puede conseguirse 
dentro de un contexto bien estructurado, que se caracterice por el enfoque sistemático de la 






- Rendimiento académico 
       Definición conceptual El rendimiento escolar es el quantum obtenido por el individuo 
en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud y 
sería el resultado de ésta, los factores volitivos, afectivos y emocionales, además de 
ejercitación. 
3.3. Operacionalización de las variables 






Relaciones familiares - Cohesión 
- Expresividad 
- Conflictos 




Estabilidad familiar - Estructura familiar 
- Organización familiar 




      Aprobados  
 
Niveles 
- Alto  
- Medio 
- Bajo  






                                                              Capitulo IV 
Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación.  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Según Hernández, et al (2010: 234) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010: 185). 
4.2 Tipo de investigación  
En la presente investigación se adoptó el enfoque cuantitativo porque “Usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer de comportamiento y probar teorías” Hernández (2014: 4). Este 





investigación, se construye un marco teórico, etc., hasta la formulación de conclusiones 
respecto de las hipótesis planteadas. 
Método  
La presente investigación fue de tipo descriptivo - explicativo. Es descriptivo por 
cuanto se va a medir y analizar cada una de las variables de estudio, ya que “Los estudios 
descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 
sobre los conceptos o las variables a los que se refieren” (Hernández, R. 2014. 91). Es 
explicativo porque pretende hallar la relación de causa-efecto que existe entre las dos 
variables del problema; ya que los estudios explicativos, “están dirigidos a responder a las 
causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales” (Hernández, R. et al., 2014: 
126). 
 
4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de la presente investigación obedeció a un modelo no experimental – 
transeccional. Por ello, no se va a manipular ninguna de las variables, ya que la 
“investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos” (Hernández R., 2014:90), y en donde además, los datos a 
usarse corresponden a un solo momento en el tiempo, debido a que “Los diseños de 
investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único” (Hernández, et al , 2014:90).  







M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable Independiente: clima social familiar 
Oy = Variable Dependiente: rendimiento académico 
r  = Relación entre variables  
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población  
La población de esta investigación estuvo constituida por el total de alumnos de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de las 19 
sedes de la provincia de Lima.  Todos ellos se encuentran matriculados y asisten 
regularmente a sus clases. 
Tabla 4 
Distribución poblacional de alumnos  
Colegio Frecuencia Porcentaje 
1 Arequipa 255 18 
2 Rosales 417 30 
3 Belisario 417 30 
4 Salamanca 311 22 
Total 1400 100 
Fuente: Institución Educativa – 2009 
 
4.4.2 Muestra 
        El tipo de muestreo utilizado fue el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos  Hernández, R., et al. (2006:241). El tamaño muestral  
fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Utilizando  la 








p = Probabilidad de ocurrencia del evento 
q = Probabilidad de no ocurrencia 
e = Márgenes de error permitido 
Z = Nivel de confianza  
n = Población 
Tabla 5 
Distribución de la muestra 
Colegio Frecuencia Porcentaje 
1 Arequipa 55 18 
2 Rosales 90 30 
3 Belisario 90 30 
4 Salamanca 67 22 
Total 302 100 
Criterios de Inclusión 
1. Estudiantes del tercero a quinto de secundaria, matriculados en el colegio Saco 
Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
2. Estudiantes de tercero a quinto de secundaria que asisten regularmente al 
colegio Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
3. Estudiantes de tercero a quinto de secundaria del colegio Saco Oliveros Sistema 
Helicoidal de Lima cuyas edades son de 14 a 16 años. 
Criterios de Exclusión 
1. Alumnos que no se encuentren matriculados del tercero a quinto de secundaria, 





2. Alumnos de tercero a quinto de secundaria que no asistan con regularidad al 
colegio Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
3. Alumnos menores de 14 años y mayores de 16 años de edad, del tercero al 
quinto de secundaria del colegio Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
4.5 Técnica e instrumento de  recolección de información  
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario constituido por noventa ítems, dirigido a los estudiantes, para 
conocer las características de la variable independiente (clima social familiar). 
b. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (r de Pearson), etc. 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la 
recolección de la información se han desarrollado de acuerdo con las características y 
necesidades de cada variable. Así tenemos: 
4.5.1. Instrumentos de la investigación 
        Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos 
permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
        De acuerdo a las características de nuestra investigación, se consideró los siguientes 
instrumentos: 
A) Para la variable clima social familiar se tiene la siguiente ficha técnica: 
Nombre del instrumento  : Escala del clima social  
Autor    : R. H. Moos 





Tiempo de aplicación  : 30 minutos 
Significación   : Evalúa las características socio ambientales y 
las relaciones personales en la familia. 










c)   Estabilidad 
- Organización 
- Control 
4.5.2. Modalidades del examen 
       A partir de los 12 años en adelante, aplicar el cuestionario de Moss (la forma puede ser 
individual o colectiva), calificándose de acuerdo a la clave. Después se usará el baremo 
que servirá para el análisis de los resultados. 
 Escala valorativa 
Escala valorativa del clima social familiar 
60 – 90 Alto 
30 – 59 Medio 






Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente de Cronbach, 
encontrándose el valor de 0,9977 que significa confiabilidad alta. 
B) Para la variable rendimiento académico se tiene la siguiente ficha técnica: 
Nombre del instrumento: Escala valorativa del rendimiento escolar en Educación 
Básica Regular  
Autor    : Ministerio de Educación del Perú 
Administración   : Individual 
Estandarización : Ministerio de Educación 
Áreas que evalúa: 
a) Comunicación 
- Expresión y comprensión oral 
- Comprensión lectora 
- Producción de textos 
b) Matemática 
- Razonamiento y demostración 
- Comunicación matemática 
- Resolución de problemas 
    En cada una de ellas se evalúa la actitud ante el área. 
Modalidades del examen 
A partir de los 11 años hacia a delante, aplicar los criterios de evaluación (pueden ser 
individual o colectiva), calificándose de acuerdo al sistema vigesimal, lo cual 
brindará la información que servirá para el análisis de los resultados. 
Escala valorativa 
Escala valorativa del rendimiento académico 
15 – 20 Alto 
11 – 14 Bajo 





4.6 Tratamiento estadístico 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas.  
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes en el clima social familiar (relaciones, desarrollo, estabilidad) y en 
el  rendimiento académico.  
En los estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros 
Sistema Helicoidal de Lima; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha utilizado  r de Pearson.  
4.7 Procedimiento  
     Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar los 
datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.22 
para evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable calidad de servicio, 
obteniendo como resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores.  
     Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y figuras estadísticos de las 
variables el clima social familiar en el rendimiento académico, sus tablas de frecuencia y 








5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validación de los instrumentos 
Sabino, C. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos. Por lo cual,  este procedimiento se realizó a través de la 
evaluación de juicio de expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de 
reconocida trayectoria  en la Cátedra de Posgrado de las universidades de Lima 
Metropolitana, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 










Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 
Expertos Clima Social Familiar 
Puntaje % 
1. Experto Nº 1 20 100 
2. Experto Nº 2 17 85 
3. Experto Nº 3 19 95 
Promedio de Valoración 18,8 94 
 Fuente: Instrumentos de opinión de expertos.  
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos  a 
nivel del instrumento para medir el clima social familiar para determinar el nivel de 
validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de Validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de la 
Fuente: Cabanillas, G. (2004:76). Tesis Influencia de la     enseñanza directa en el 
Educación. UNSCH 
        Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta sobre 
clima social familiar obtuvo un valor de 94%, podemos deducir que  el instrumento tiene  
una excelente  validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
         Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario En este caso, 
para el cálculo de la confiabilidad por el método de tiene preguntas con varias alternativas 







Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del test de conocimientos y medir el 
nivel del clima social familiar, se usó el método de consistencia interna. 
Primero se determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se 
aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego se estimó el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de clima 
social familiar, por el método de consistencia interna, el cual consiste en hallar 
la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, 
según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente, para lo cual se utilizó el 





       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente de 
Cronbach, encontrándose el valor de 0,9977 que significa confiabilidad alta. 
Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento para medir el 




























de consistencia interna, alfa de crombach, pueden ser comprendidos mediante 
el siguiente cuadro. 
Tabla 8 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de Confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006, p. 438).  
Dado que en la aplicación del instrumento para medir el clima social familiar, obtuvo 0,99, 
podemos deducir  que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. 
5.2  Presentación  y análisis  de resultados  
       Nivel descriptivo  
       Niveles del clima social familiar. 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, 
lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  la variable 
independiente clima social familiar. 
Tabla 9 
Nivel de percepción del clima social familiar 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto 160 53 
Medio 141 46,7 
Bajo 1 0,3 















ALTO MEDIO BAJO TOTAL
 
Figura 1. Nivel de percepción del clima social familiar 
        En la tabla 9  y la figura 1 nos indican que el 53% de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su percepción sobre  el clima social familiar, seguido por el 46,7% que 
se ubica en el nivel medio, observándose sólo del 0,3% que se ubica en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es  59,55 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto.  
         A continuación identificaremos las dimensiones de la variable clima social familiar 
(relaciones familiares, desarrollo familiar, estabilidad) en los estudiantes de tercero a 
quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
        Para lo cual, se han establecido tres niveles para describir las dimensiones 
investigadas: alto, medio y bajo. En tal sentido, en función de estos porcentajes (mínimo y 
máximo), fueron establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 
Escala valorativa 
Escala valorativa del clima social familiar 
60 – 90 Alto 
30 – 59 Medio 
0 – 29 Bajo 
Dimensiones 
Relaciones 20 – 30 Alto 
10 – 19 Medio 
0 – 09 Bajo 
Desarrollo 27 – 40 Alto 
13 – 26 Medio 
0 – 12 Bajo 
Estabilidad 14 – 20 Alto 
 7 – 13 Medio 





Las relaciones familiares, según el puntaje obtenido, se ubica en uno de los niveles 
establecidos. En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  las 
relaciones familiares. 
Tabla 10 
Nivel de percepción de las relaciones familiares 
Rango Frecuencia % válido 
Alto 183 60 
Medio 118 39,7 
Bajo 1 0,3 











ALTO MEDIO BAJO TOTAL
 
Figura 2. Nivel de percepción de las relaciones familiares 
         En la tabla 10 y la figura 2  nos indican que el 60% de los datos se ubica en el nivel 
alto en lo que respecta a su percepción sobre la relaciones familiares, seguido por el 39,7% 
que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 0,3% que se ubica en el nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 20,26 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto.  
Tabla 11 
Nivel de percepción del desarrollo familiar 
Rango Frecuencia % válido 
Alto 117 38,7 
Medio 184 61 
Bajo 1 0,3 















ALTO MEDIO BAJO TOTAL
 
Figura 3. Nivel de percepción del desarrollo familiar 
        En la tabla 11y en la figura 3  nos indican que el 61% de los datos se ubica en el nivel 
medio en lo que respecta a su percepción sobre el desarrollo familiar, seguido por el 38,7% 
que se ubica en el nivel medio, observándose sólo el 0,3% que se ubica en el nivel bajo. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es  25,23 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Tabla  12 
Nivel de percepción de la estabilidad  
Rango Frecuencia % valido 
Alto 182 60,3 
Medio 118 39 
Bajo 2 0,7 
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         En la tabla  12 y en la figura 4   nos indican que el 60,3% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la estabilidad, seguido por el 39% que 
se ubica en el nivel medio, observándose sólo el 0,7% que se ubica en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 14,06 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel alto. 
Niveles del  Rendimiento académico  
        En cuanto a la percepción sobre el rendimiento académico en los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima; 
también se han  considerado tres niveles: alto, medio y bajo. 
Si consideramos el sistema de clasificación de la escala del rendimiento académico, 
el puntaje mínimo es de  cero puntos y el máximo, de 20 puntos. En función de estos 
puntajes (mínimo y máximo), se han determinado los intervalos para cada uno de los 
niveles propuestos. 
Alto    15  – 20 
Medio    11  –  14 
Bajo    00  – 10 
        Los entrevistados, según sus puntajes, se ubicarán en uno de los niveles establecidos. 
Este sistema, así determinado en el presente estudio, corresponde a la evaluación general 
del rendimiento académico. 
       En el cuadro siguiente se podrá observar los niveles predominantes de la variable 






Percepción del  rendimiento académico 
Rango Frecuencia % válido 
Alto 155 51 
Medio 135 45 
Bajo 12 4 
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Figura 5. Percepción del  rendimiento académico 
       En la tabla 13 y la figura 5 nos indican que el 66% de los datos se ubica en el nivel alto 
en lo que respecta a su percepción sobre el servicio educativo, seguido por el 33% de la 
muestra de estudio que se ubica en el nivel medio, observándose sólo el 1% que se ubica 
en el nivel bajo.  
        Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 115,29 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al 
nivel medio. 










Tabla  14 




Alto Medio Bajo Total 
f % f % f % 
Salamanca 33 49,25 30 44,77 4 5,97 67 
Belisario 49 54,44 41 45,56 0 0 90 
Rosales 46 51,11 41 45,56 3 3,33 90 
Arequipa 27 49,09 23 41,82 5 9,09 55 
Total 155  135  12  302 
Nivel inferencial 
Correlación de  Pearson 
        En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función de 
la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba (r). 
Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05. 
        Así, en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 
el primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 15 





Clima social familiar 0,80 
 
Dimensiones de la 
variable 
independiente 
Relaciones familiares 0,64 
Desarrollo personal 0,67 
Estabilidad familiar 0,60 
          Fuente: Anexos  








El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla  16 
Niveles de correlación 
Coeficiente (r) Grado de Interrelación 
1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
A    Verificación de la hipótesis general 
Hipótesis 1 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa  (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El clima social familiar no influye en el rendimiento académico de los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El clima social familiar influye en el rendimiento académico de los estudiantes de tercero a 
quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
Formalización de la hipótesis  
 
  Ho    :     o    =   0 






Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  (r). 
Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
Así tenemos:   
( r )  de Pearson Rendimiento académico 
Clima social familiar 0,80 
 
       Dado que el valor de (r) encontrado es de 0,80, podemos deducir que existe una 
correlación  alta entre  el clima social familiar y el rendimiento académico (80%).  
      Corrección del error estándar  a través del test de hipótesis de  (r) 
       Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson  ( r ) debemos 
determinar si dicho coeficiente es estadísticamente diferente de cero . Para dicho cálculo se 
aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 






















 035,0=r  
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
        La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o rechaza 
la hipótesis nula.  En este caso, si el valor de  (r = 0,80) calculado  supera al valor del error 
estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de libertad, entonces diremos que 
el coeficiente de correlación es significativo. 
      Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el área 
bajo la curva normal tenemos que.  
r   =  0,80  >   1,97   *    0,035   =   0, 069 
Quinto paso: Toma de decisión 
Dado que  el valor de  (r = 0,80) calculado  supera al valor del error estándar 
multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el coeficiente 
de correlación es significativo. 
Por  lo  cual  podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 
< 0. 05).  Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
En consecuencia se verifica que: la influencia del clima social familiar en el 
rendimiento académico se expresa en un 80%, lo que indica una correlación alta. 
B.    Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la  hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
         Las relaciones familiares influyen en el rendimiento académico en los estudiantes de 







         Hipótesis alternativa (H1):  
         Las relaciones familiares influyen en el rendimiento académico en los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
Formalización de la hipótesis  
 
  Ho    :     o    =   0 
  H1    :      1        0 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
        El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
         Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
       Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de correlación  (r). 
Coeficiente de correlación de Pearson   ( r ) 
Así tenemos:   
( r )  de Pearson Rendimiento académico 
Relaciones familiares 0,64 
 
      Dado que el valor de (r) encontrado es de 0,64, podemos deducir que existe una 
correlación moderada entre las  relaciones familiares y el rendimiento académico (64%).  






       Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson  ( r ) debemos 
determinar si dicho coeficiente es estadísticamente diferente de cero . Para dicho cálculo se 
aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 


















 044,0=r  
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
        La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o rechaza 
la hipótesis nula.  En este caso, si el valor de  (r = 0.56) calculado  supera al valor del error 
estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de libertad, entonces diremos que 
el coeficiente de correlación es significativo. 
       Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el área 
bajo la curva normal, tenemos que:  
r   =  0,64  >   1,97   *    0,044   =   0,087 
Quinto paso   : Toma de decisión 
        Dado que  el valor de  (r = 0,64) calculado  supera al valor del error estándar 
multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el coeficiente de 
correlación es significativo. 
        Por  lo  cual  podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 







       En consecuencia se verifica que la  influencia de las  relaciones familiares en el  
rendimiento académico se expresa en un 64%, lo que indica una correlación moderada. 
       Hipótesis 2 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la   hipótesis alternativa  (H 1): 
         Hipótesis nula (H 0 )  :  
         El desarrollo personal no influye en el rendimiento académico en los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
       Hipótesis alternativa ( H1 ):  
       El desarrollo personal influye en el rendimiento académico en los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
Formalizacion de la hipótesis  
 
  Ho    :     o    =   0 
  H1    :      1        0 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
       El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I.  Algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 
       Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
        Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación     (r). 






       Así tenemos:   
( r )  de Pearson Rendimiento académico 
Desarrollo personal 0,67 
 
      Dado que el valor de ( r ) encontrado es de 0,67, podemos deducir que existe una 
correlación moderada entre  el desarrollo personal y el rendimiento académico ( 67% ). 
      Corrección del error estándar  a través del test de hipótesis de  (r) 
      Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson  (r) debemos 
determinar si dicho coeficiente es estadísticamente diferente de cero. Para dicho cálculo se 
aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 
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Paso  4:   Formular la regla de decisión 
        La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o rechaza 
la hipótesis nula.  Así  tenemos que si el valor de           (r = 0. 66) calculado  supera al 
valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, 
entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 
        Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el área 
bajo la curva normal tenemos que.  








Quinto paso   : Toma de decisión 
        Dado que  el valor de  (r = 0, 67) calculado  supera al valor del error estándar 
multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el coeficiente de 
correlación es significativo. 
         Por  lo  cual  podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0, 05).  Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. 
         En consecuencia se verifica que la influencia del desarrollo personal en el 
rendimiento académico se expresa en un 67%, lo que indica una correlación moderada. 
        Hipótesis 3 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la   
         Hipótesis alternativa  (H 1): 
       Hipótesis nula (H0):  
       La estabilidad familiar no influye en el rendimiento académico en estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
Hipótesis alternativa (H1): 
La estabilidad familiar influye en el rendimiento académico en estudiantes de tercero 
a quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
       Formalización de la Hipótesis  
 
  Ho    :     o    =   0 









Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
       El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 
       Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
       Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación    (r). 
Coeficiente de correlación de Pearson   ( r ) 
       Así tenemos:   
( r )  de Pearson Rendimiento académico 
Estabilidad familiar 0,60 
        Dado que el valor de ( r ) encontrado es de 0,60, podemos deducir que existe una 
moderada correlación entre la estabilidad familiar y el rendimiento académico  (60%). 
       Corrección del error estándar  a través del test de hipótesis de  ( r ) 
       Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson  (r) debemos 
determinar si dicho coeficiente es estadísticamente diferente de cero . Para dicho cálculo se 
aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 






















Paso  4:   Formular la regla de decisión 
        La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o rechaza 
la hipótesis nula.  Así  tenemos que si el valor de           (r = 0,60) calculado  supera al valor 
del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de libertad, entonces 
diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 
      Como se ha determinado que alfa es 0.05 y, utilizando la tabla que determina el área 
bajo la curva normal tenemos que.  
        r   =  0,60  >   1,97   *    0,046   =   0,090 
Quinto paso: toma de decisión 
       Dado que  el valor de  (r = 0,60) calculado supera al valor del error estándar 
multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el coeficiente de 
correlación es significativo. 
        Por  lo  cual  podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 
0, 05).  Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
En consecuencia se verifica que la influencia de la estabilidad familiar en el rendimiento 
académico se  expresa en un 60%, lo que indica una correlación moderada. 
5.3. Discusión de resultados  
      En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer la influencia del clima social escolar en 
el rendimiento académico, estableciendo la relación entre dichas variables. 
Las puntuaciones logradas a nivel de  la variable independiente clima social familiar  se 
han ubicado predominantemente en un nivel alto  (53%), lo cual queda confirmado a nivel 
de los sujetos encuestados (cuadro 6). Aquí encontramos una similitud importante con 
relación a los hallazgos encontrados por Gonzales, Olimpiades y Pereda, Abner (2006), 





rendimiento escolar en estudiantes de la Institución Educativa de Pamparomás, en la 
provincia de Huaylas (Áncash). 
Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión  de  la variable  independiente 
clima social familiar (relaciones familiares)  se han ubicado predominantemente en un 
nivel alto  (60%), lo cual queda confirmado a nivel de los sujetos encuestados (cuadro 7). 
Aspecto que concuerda con la investigación realizada por Lama Sánchez Patricia Graciela 
(2007), quien realizó una investigación con alumnos de tercero a sexto grado de primaria 
en la Institución Educativa Darío Arrus de la Región Callao. 
Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión  de  la variable  independiente  
clima social familiar (desarrollo familiar)  se han ubicado predominantemente en un nivel 
medio (61%), lo cual queda confirmado a nivel de los sujetos encuestados (cuadro 8). 
Hecho que coincide con los hallazgos de Mirtes Cherobin, Verona, (2004), en su tesis 
para optar al grado de Doctor en educación, titulada Ecología de las relaciones para la 
construcción del clima escolar. 
Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión  de la variable  independiente 
clima social familiar (estabilidad)  se han ubicado predominantemente en un nivel alto 
(60,3%), lo cual queda confirmado a nivel de los estudiantes encuestados (cuadro 9). 
Hecho que coincide con la investigación realizada por Sebastián Heredero, Eladio 
(2005), en su tesis para optar al grado de Doctor; titulada “La percepción del espacio 
escolar por el profesorado y su relación con el clima escolar”. 
Las puntuaciones logradas sobre la  percepción del rendimiento académico se han 
ubicado predominantemente en un nivel alto  (51%), lo cual  queda confirmado a nivel de 
los sujetos encuestados (cuadro 10). Aspectos que concuerdan con los hallazgos de  
Alberto Bueno, Ramón Osorio (2006), en su Tesis para optar al grado Doctor, titulada El 





                                                     Conclusiones 
1) Los resultados de la investigación demuestran que en  los estudiantes de tercero a 
quinto de secundaria de los colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima se ha 
logrado un nivel de óptimas relaciones sociales entre los individuos, lo que posibilita 
un grato ambiente familiar, y que constituye  una fortaleza para la interacción 
dinámica entre sus miembros y el desarrollo académico de los estudiantes, tal como se 
evidencia en el cuadro número 9, donde el 53% de los estudiantes encuestados percibe  
el clima social familiar en un nivel alto.   
2) En cuanto al rendimiento académico, se observa que el 51% de los entrevistados 
percibe esta variable en un nivel alto (cuadro 13), lo que significa que se ha logrado 
ofertar un servicio educativo de calidad, que satisface las expectativas del alumno, en 
tanto responde a sus necesidades e intereses de aprendizaje.  
3) Al efectuar la correlación entre clima social familiar y rendimiento académico, se 
demuestra que existe una correlación alta, tal como se observa en el cuadro número 
17, donde se evidencia que esta  relación se expresa en un 80%. Esto significa que 
aquellos encuestados que perciben  el clima social familiar en un nivel alto, también 
evidencian un alto rendimiento académico.  
4) Al efectuar la correlación entre relaciones familiares y rendimiento académico, se 
demuestra que existe una correlación moderada, tal como se observa en el cuadro 
número 19, donde se evidencia que esta  relación se expresa en un 64%.  
5) Al efectuar la correlación entre desarrollo personal y rendimiento académico, se 
demuestra que existe una correlación moderada, tal como se observa en el cuadro 





6) Al efectuar la correlación entre  estabilidad y rendimiento académico, se demuestra 
que existe una correlación moderada, tal como se observa en el cuadro número 21, en 







1) Se  recomienda compartir espacios de convivencia, tales como:  asistir a charlas de 
asesoramiento, cursos sobre el desarrollo de habilidades sociales, que permita 
generar espacios de reflexión y sensibilización encaminadas a desarrollar habilidad 
para  afianzar las relaciones interpersonales ya existentes; así como en el ámbito 
personal, para la mejora del clima social familiar; y del mismo modo, adquirir 
habilidades para gestionar la tolerancia, la comprensión del otro, y el respeto de los 
otros puntos de vista. 
2) Generación de círculos de calidad que posibiliten que el personal de la institución 
educativa puedan compartir con la administración la responsabilidad de solucionar 
problemas de coordinación, productividad y por supuesto del rendimiento académico 
en los estudiantes. 
3) Resulta necesario replicar la presente investigación en otras instituciones educativas 
de la Dirección Regional de Educación, utilizando en algunos casos otros diseños de 
investigación, con el fin de profundizar el estudio  sobre el clima social familiar y su 
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Matriz de Consistencia 
Influencia del clima social familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de tercero a quinto de secundaria de los Colegios Saco 
Oliveros Sistema helicoidal de Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables/indicadores Metodología de la Investigación 
Problema general 
- ¿Cómo influye el clima social familiar en el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios 




1 ¿Cómo influye las relaciones familiares en el 
rendimiento académico en los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios 
Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima? 
 
2 ¿Cómo influye el desarrollo personal en el 
rendimiento académico en los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios 
Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima? 
 
3 ¿Cómo influye la estabilidad familiar en el 
rendimiento académico en los estudiantes de 
tercero a quinto de secundaria de los colegios 
Saco Oliveros Sistema Helicoidal de Lima? 
 
Objetivo general   
 
- El clima social familiar influye en el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de tercero a quinto de secundaria de los 
colegios Saco Oliveros Sistema Helicoidal 
de Lima. 
 
Objetivos específicos  
 
1. Determinar la influencia de las relaciones 
familiares en el rendimiento académico en 
los estudiantes de tercero a quinto de 
secundaria de los colegios Saco Oliveros 
Sistema Helicoidal de Lima. 
 
2. Determinar la influencia del desarrollo 
personal en el rendimiento académico en 
los estudiantes de tercero a quinto de 
secundaria de los colegios Saco Oliveros 
Sistema Helicoidal de Lima. 
 
3. Determinar la influencia de la estabilidad 
familiar en el rendimiento académico en los 
estudiantes de tercero a quinto de 
secundaria de los colegios Saco Oliveros 
Sistema Helicoidal de Lima. 
 
Hipótesis general 
- El clima social familiar influye en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de tercero a quinto de 
secundaria de los colegios Saco 
Oliveros Sistema Helicoidal de Lima. 
  
Hipótesis específicos  
 
1. Las relaciones familiares influyen en 
el rendimiento académico en los 
estudiantes de tercero a quinto de 
secundaria de los colegios Saco 
Oliveros Sistema Helicoidal de 
Lima. 
 
2. El desarrollo personal influye en el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de tercero a quinto de 
secundaria de los colegios Saco 
Oliveros Sistema Helicoidal de 
Lima. 
 
3. La estabilidad familiar influye en el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de tercero a quinto de 
secundaria de los colegios Saco 
Oliveros Sistema Helicoidal de 
Lima. 
 
Variable 1  
 
- Clima social familiar  
Dimensión  
 
- Relaciones familiares 
- Desarrollo personal 









Tipo de Investigación: Descriptivo  
 
Enfoque : Cuantitativa 
 
Diseño :  





M     = Muestra 
Ox    = Clima social familiar  
Oy    =   Rendimiento Académico 
r       =   Relación de variables 
 
Población y muestra :  
La muestra de estudio es una muestra 
censal que consta de 60  docentes de la  
RED 13  en la  UGEL Nº 06 Distrito de Ate 
- Vitarte, 
La muestra se considera censal porque se 
seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de 
sujetos. En este sentido Ramírez (1997) 
establece que la muestra censal es aquella 
donde todas las unidades de investigación 
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Clima social familiar 
Estimado (a) Docente: 
El presente cuestionario es anónimo, y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información  acerca de la evaluación docente. Por favor 
responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre; el clima 
social familiar, cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes 




1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
 
01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.          
02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a  otros.      
03 En nuestra familia, peleamos mucho      
04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta.      
05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.      
06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales.      
07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.      
08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de la 
iglesia. 
     
09 Las actividades de nuestra familia se planifican  con cuidado.      
 
10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces      
11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el rato”      
12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece.      
13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.      
14 En mi familia, nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.      
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.      
16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas.      
17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa.      
18 En mi casa, no rezamos en familia.      
19 En mi casa, somos muy ordenados y limpios.      
20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir      
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.      





23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o rompemos 
algo 
     
24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas.      
25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la familia.      
26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente.      
27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte.      
28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, fiestas patronales y otras.      
29 En  mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos.      
30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones.      
 
 
31 En mi familia, estamos fuertemente unidos.      
32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente.      
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.      
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.      
35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”      
36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales.      
37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos.      
38 No creemos en el cielo o en el infierno.      
39 En mi familia, la puntualidad es muy importante.      





41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario de la 
familia. 
     
42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.      
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.      
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.      
45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor.      
46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.      
47 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones.      
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que esta bien o mal.      
49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente.      
50 En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas.      
 
 
51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros.      
52 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado      
53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos      
54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un 
problema 
     
55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio.      
56 Alguno de nosotros toca  algún instrumento musical.      
57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del colegio.      
58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener Fe.      
59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios  y ordenados.      
 
 
60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el miso valor.      





62 En  mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.      
63 Cuando hay desacuerdos en  mi familia, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz. 
     
64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender sus 
derechos 
     
65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito.      
66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura.      
67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por interés.      
68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo.      
69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona.      
70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere.      
71 En mi familia, realmente  nos llevamos bien unos a otros.      
72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.      
73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados  unos con otros.      
74 En  mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás.      
75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia.      
76 En mi casa, ver la  televisión es más importante que leer.      
77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos.      
78 En mi familia, leer la Biblia es algo importante.      
79 En  mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado.      
80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.      
 
 
81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno.      
82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento.      
83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz.      
84 En mi familia, no hay libertad para expresar  claramente lo que uno piensa.      
85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el trabajo o el 
estudio. 
     
86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.      
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio.      
88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.      
89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los servicios de 
cocina y otros. 
     
90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho.      
 
 
